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La Fábfiúa áje Mosáicqs hidráulicos más anti­
gua dé Áttáalücía y de mayor ¡exportó^
■ DE.'
Baldoxás de alto y bajó relieve pára ornamen­
tación; iraitadónes -d iíiártnpíéS;; *'
Fabricación de toda clas&de óbietos de piedra 
Artificial y ,granito
en
O r g a n i z a d o s  p o r  l a  A s o c i a c i ó n  d é  l a  P r e n s a
o s .
H t s n n i f f l  d e
Los jurados cálificádorés qüe nómbrará la Cor 
misión Organizadora de-estaiculta.fiesta para.emi-
Depósitó de cemento jpíofiland y calés tíidráu- tifdictámen en los concursos de literatura, artes;
iicas. virtud,, honradez, aplicación y trabajó, declaran
Se recomienda al público íip confunda mis artí- <1̂ ® cumplir con él más recto espíritu de 
culos patentados, ¿on otras ímitácio^^  ̂ hechas Justicia la misión qué les há sido encomendada, 
por algünosfabrlcarités, los cuáles distan mucho’ proponiendo pára los premios qué séfíala la conr
en helleza, calidad y colorido. 
Pídanse catálogos ilustrados, 
^posición' Marqués de Larios, 12 
JF^rica Puerto, 2,—MALAóA.
p t R t u s i s  t n t '
reumatismos crónicos,^neurastenias,! raquitismo, 
locura, siftils, etc, >
ASisteneiá especial éxitos bien conocíaos en« ,̂ 
Consultorio del ^
j d f .  n o m s n
i A las 4 solamente.—Somera, 5.
N o ta s  a f r i e a n a s
25 Agosto 1908.
Las noticias telegráheas que aquí se reciben 
«. sobre lá proclamación de Muley Híifftcl, en 
¥Tángery hant Causado verdadera sensación.^' 
t La política del nuevo sultán, contraría á to 
da idea de progreso, está llamada á producir 
graves conflictos en el imperio,, á los que nó 
podrá sustraerse España por ia diversidad é 
i importancia de intereses que en Márrüecos se
ll3 CI*G3CÍO
Indudablemente, la explotaciómde las minafs 
de Beni-Buí-Frur, negocio de grandes rcndi- 
imiéntos, sfegün los interesados, despertará la 
Icodicia dél nuevo* Májzén cfó Muley Haffid, y 
fr ís té  mismo desed de partid ar dé los benefi 
'^cids que en la adüalldád disfruta el jefe de Ta
\
insurrección iiffeña, ocasionará no pocos tras 
íXtojrnoSk interrumpiendo la tranquilidad que hoy 
t t o ^ r a  en"ia¥ei!ón vecina 
^ '' Hace algunos meses, se habló con bastante 
? iíisistencia del envío de una mejal la hsfidista, 
f  íiflllejtntjiYqíOíipínlñSíl TíuS*̂ 5̂ 1Ílei|ílf5.̂
;de ia inápirePCiAn Posteriores denotas de igs 
partidados'de Hsffii, ílevárorfla tranquilidad 
al ánimo de los que imperan en eí Riff,-y. las 
cosas volvieron á su primitivo estado.
,La proclamación de Haffid en Tánger y puer­
tos del litotal, ha producido en Zeluém el efec­
to que es de sujjoner, y ya se habla de orga- 
.nizációb'de contingentes y adquisrción dé ma- 
teriál de guerra pátá recfiaz^af cuaíqulér ataque 
que los hajadistas intenten.
Dudo que loa partidarios dei mievó sultán,; 
logren imponerse en estos territorios,en los que 
. la autorida4.de ios spbéfáhos martoquíes siem- 
pre ha sido nominaí; pero estoy convencido 
de qu;-? si lo intentan, como e?. dé suponer, Es  ̂
paña y .Francia yeránse precisadas á aaoptar 
medidas ile gran transcendencia, qué salva-i 
guárdien sC<8 intereses en.el Riff.
El CGrfltctd sé avecina á pasos agigantados, 
y creo llegada la Hora de que se vaya pensáfl- 
do en la s n é r t e »  iéá w^era á 
éstablécidás éri la fáblla dé Beiil-B'uTFíur/cu-
, ypeatoría, las obras- que f̂íenéri los leiíias y títulos 
‘ qué van á méncíonarse; • ’
Téma l .“ Poesía lírida con libertad de metro 
i y  ásünto; queno exceda de doscientos versos.
Premio de honor. Flod ríaturáh y'uí- 'objetó de 
arte, regalo de la serenísima ihfáhfa’ dóñá-Isabel';. 
. Lema: Pór la fe vivimos,r Título «La voz délas 
catedrales». Autor dojn Aptonio.Ledesma Hernán­
dez, residente î h Almería.
Primer áccésií̂ ĉoñ’ 'prbmió;, dos,. tprtíqŝ  de..4as 
Ac ŷenúas de-^rrWaj r^^áíq .á̂ f EA Fíáníón A. Ür̂  
baño Carrére. ' ■, . .. ?'
Lema y títulp.\t<Eldgíp‘á-.la .müjef .̂ •Autor doti 
Mamíel Mohterréy; residente én Bádájoz., ,
Segitndó accésit don'preniió': una figura dé 
bronce, regalo de lá'As&nibleade lá Gruz Roja.
Lema:. Llama de amor viva. Título: «Gozos del 
dolor de umor>?.’!ALütor don. RltárSó León.- 
Mención honorífica. ■ /
Lemaj Pequé, lloré, surgí. - Título. ¡Dormían! 
Autor don José María Martínez y Ramón, residen: 
teenBallén;.  ̂ ;
Otra mendón:hóhpríficai ■*, , : : _ •
Lema: Loetamini ín tonspectu EÍomíni, Título: 
«La alegría del ViVlrî ,' Aíitoir’ dóh José Dévolx y 
Qarcia, residente en Madrid.
cia de Málaga sea la. región que se designê j âra 
éuéayar el cultivó del tabaco, al áütóriza^se'el mis­
mo; Con arregíP ál broyéctP -dé préstipuésfos**gé- 
ñéfalés para 1909.
Premio. Un objeto de arte de la, Sociedad Eco­
nómica de Amigoa del Páísi de Málaga. ¡Desierto.
Accésit; ' ‘ . : . : , ..r,
Lema: ¡Vivé Málaga!. Autor don Julián dpCo- 
mihgesj résidénté é'iif Burgó'á,̂  ■ "
‘ Tema16. Crisis áor. qué'atraViésán' él'Óbmércip 
y la Industria de Málaga y  su provincia y medios 
de.conjurarla., •. ■
Pteinio. ,Un objétO; de arte del OírGulo'J^ércaji- 
til. Desierto. ,
Tema 17. Désarrólío de ios estÚdios ciéníífícos 
éh'Málaga durante el siglp XIX; - , '
< Premió; Un objeto de .arte del señor don? Jaifije
Farreny,., '...
. Lerna: yeriíate non ornatu. Aufor dón Victoria-'̂  
no Lóméñá García. ; . . .
i Tema.2.° Composición poética, pon, libertad de 
metro, y extensión, dedicada á la.yirgep,d,éla Vic-*. 
toria, que se'veftétá én Áíálágá.* '
Premio: Uh objeto dé arte del Exemo. é ilustrí- 
simo señor Ohjspp de la Diócesis. Desierto. 
Mención hohórfflcá,  ̂ '
Lema:' Viétpria óijnuérté. Autor Srta; Irene 
Muñoz Murillo.
Tema ‘Necesidad de crear en ésta capital un 
Asilo Benéficp de recogimiento, é  iiistrucción 
para los ciegos de toda la provincia y procédi- 
ipientos. que podrían emplearse para conseguirlo., 
• Premio; Un objétPdé-árte “dél Excnló. Sr. Go­
bernador civil de la provincia. Desierto.
A ccésit., '
Lema: ¿Cuánto tiempo se necesita para vulga-
Temá íSV Af,mejor soneto ;á Málága,
Premio. Edición monumental 'dé láS Leyendas de 
Zorrilla: dos tómos.=i^Pfe'mió del lltmó. señor don 
Ramón A. Urbano Garrere. Desierto. . ’ - , 
• Primer--accésiti.: ■ , • *
Lema: Llevados de tu fama acudieron,á ti los 
mercaderes de Sidón y Tiro. Autor dpn Rámióh B.’ 
Pachón y Cadéhás, residente en' Cótdobá. " 
Segundo-accésit. - ■ • ' . '
Lema: Mis récüérdosi Autor don Antonio Ramí­
rez López, residente en Córdoba. .
P i n t u r a
Tema. Boceto al óleo; representando el momenr 
to histórico en que «Alix Dordux* abrió las puer­
tas de la Alcazaba,.-para que penetrasen en • ella 
ehComéndador Mayor de León, don Gutierre de 
Cárdenas; el capellán y limosnero de los Reyes 
.Católicos dpn Pedro de Toledo y su séquito dé 
hombres dé árinás, encargados'de, posesionarse 
de la ciudad y de enárbólar en sus tófrés las in­
signias vencedoras.
Dimensiones:-1 metro por 80 centímetros.,.
. Premio de 3 ^  pesetas-, 250 del Exemo. Ayuntá- 
tnieut© de está, cppital y 100 dpi Exemó. Sr. Mar* 
qüés de Castrillo, . /  A . ,
;; Lema: Isabel 'y"*Férnando. Autor don Jdáq'uín 
Capúlihó dé JáÜregui. '
Accésits;-■ ■ ’ -■- ' ■
Lema: Redención. Autor don José Ponce de la 
Pi^nte.' '̂
Lema,; Tanto monta; rAtdior don 'Mariano Ber-
tuéhií
, Téma,í9. Un, c;.̂ .̂.._. ,  .
Pfémio. Un objeto d'e arte deí líttíió. señor dón 
Francisco. Prietó Mérá. ■ ' ’ ' ¡ • .
- Lema: ¡Salve, Afroditár llena pres de gracia.. 
Autor don Adolfo Reyes Quillot.: . ’
Accésit cpn'premío: un reloj de sobremesa, rp 
gafo del Círculo Merepntil. ^
Lpmá: Man̂ uá Dei, Autor dóh joéé CairlósBruna
Tema 20; Réformás ■ héceSárias déí'Gó'dígó-pe­
nal; en' ouahio’séí refiere á' los méhpreb dé'qüirice 
y diez y ocho años, respectivamente;, y estudio‘so­
bre pl; establecimiento de,•correccionales para jó- 
•venps. .
Premió, Un, objetó de arte deí señor dóíi Migüél 
Mérida'y'D'íaa.,
Lémá: Dejad qué íbs ñiñós áe‘ácerijúen á irtí. 
Autor don Manuel Espejó Martínez.' '
raeTrTv e á S i f e  -'*’m^ro y xtensión. _ _ , Arr^ctt nrin‘nroWfA-.u¿Accésit cóh'prém'ró' dé '50'pesetas"pfócédehté 
de lóspeclarádos désiértÓS; ' '' * ' f  ' ' - ’
Lema: Dititámbo. Título: El Qatboso. Autor 
D. Eduardo Ruíz del Valle
Premio, Umobjeto de artédel Exemo. Sr. Gene­
ral Gobernador mjljtar,.
Lema: ¡Ave, vexllfum Hispanfá. Autor D, Pe­
dro Gooernado» Presbítero, residente en Vaíla- 
dolid;^; ' - '
JLértia¿, D.esJués rde .Dios, Éspáña., Autor doh l^ fg P  de Mena ŷ iVledrano, existpntes.en.esta ca- 
CarlG&VaívefdeUópez, residente en Priego. I P’L ‘-
Tema 22. ,Indice,crítico de las obras del escultor
dé lá Vega G;' 'y' López dé
yas entidades, aunqueiotrá cosa se áigj,repre-, 




‘ Como se esiperabá,-. en la mayor parte de íds 
ííbme'rcios dé eSfé plazA, sfe úK^afr, desde hoyV 
á admitirlas monedas de cinCó pesetas.
Esta medida obedece á que ios comerciantes 
^ industriales, al tr jtar de hacer efectivos sus. 
pagos, se han visto phasqtiedas., pues las po: 
cas Cásas. qe banca aquí establecidas, rechazan 
los duros; sin éxcepcíótf.
Ayer, poco ántes de dar pof terminada Su 
nüsión ios toftisiOnados deslgiiadós por el 
Gobierno para efectuar el canj4' ocurrió, den* 
tro del local donde aquél se fta venido reali- 
zandó, un suceso por demás sensible y que es 
comentado de muy distintas manerás;
' Un moroí de los que con freGuéncíá vienen 
á la plaza, llegó á las oficinas citadas, y en- 
caíáhdose cort uno de los empleados, éx- 
efamó: ■ ' , ' V'" , ;
—Si ta estar amigo mío dame la mano.
Negóse el funcionarlo á la pretensión dei 
indígena, insistió éste en tono amistoso, y an­
i l la  imposibilidad de réalizár su deseó, eí rP 
ífeño, contentóse con apoderarse del dedo dél 
corazón de la mano Izquierda, dei eitipleado, 
ñeró 16 hi¿b COfí' tal fuerza, que poco después 
era éste ce ndücidb & Puesto de Socorróy en 
donde el facultativo de guardia le apreció la 
doble fractura del dedoy algunas erosiones.
No hay para qué decir que la cartela áe¡yn~< 
fíeño ha dado márgeh á jas más extrí^ñas ver­
siones.
Premjó. Un,objeto de ártede| Eyemo. Sr."Maf!-
Temar'S.® Proyéctó de leyes mércantiles q u e T ^ l i ^ g : . - A i t + Á t .  Hnti 
tiendan á mejorar el comercio entre Marruecos y . p r a S o  de ¥  E llorar etc. Autor don 
las dehiás Naciónésy Estados,'-. ; ? Araeón ' *
" Premiq. Un objetó dé arte dH'Ĉ  ̂ ^
^^Accée^1' ̂ ^^^^ '̂° Tcma/23..Gatá]ogo de ia Prensa de Málagay sq
o m ! :
Te‘m a 6." Medios -adícaaM' dé fom¡ntár Ta ¡sfrmla d e V á S  -  ■
t i t o !  Fiat volúnta'tuas. Autor don Francisco
saíida á la  totalidad de la próducefóh. de P L de la Vee-a G v Lónpr óp Arao-Ati
"Premio; Un 'Óbjéto de arte del Cómisariq Régio | ¿tro oremio: -uf reloi^de Shtó™ ^ ^ rpat  
dé Industria y Comerció y Senador del Remo, se-
l l ó i s i e a
omposición. —T,ema; Rapsodia de aires anda- 
es para . orquesta; con una. reducción para 
,anó. '
Pfémio de 150 pesetas; 50 del donativo de lá 
Ixcma; Diputación Provincial, 50 de la Represen* 
iiácMn provincial dél Tifo Nacional y  otf as 50 de 
;!a Comisión provincial dé la Cruz¡Roja, , y una fi; 
.gura de'bronce, r'egáíó' de lá'Sfá; Máfquesá dé 
cquilacHe. ‘ ' ' . * , , ■ ' ■
Lema: Vox populi. AtttófD. José Cabás Quiles. 
Terna,* Marcha española de concierto, para mú­
sica militar,, con una reducción p'afa piano.- 
Premio de 125. pesetas;. 25-del donativo de la 
Exema. Diputación Provincial y las otras 100 do* 
padas en, partes iguales,por, lo,s'Sre§. D̂  Manuel 
Bermejo,». Delegado, de Haqiehóâ  ̂ D./Francisco 
Pascual Navarro, Présidentéde la Audieticia', ,Go 
berdador civIi'cféMufclá D. CáflosBárfosÓ y Di 
putado á .Cortqs por Archidona D. Migüel'’Sán 
'thqz Laftiente; yun ,barró, regalo de dou Nátáíio 
’Riyas. -■
Lema:- España. Aútor don'Enrique Riera Tur. 
Segundó premio,; una pluma de oro, regalo de 
don Tomás Gutiérrez. , , ; . , ' ,
Lema: Honor' aiit artes. Autores D. Pablo Cam-
bronero Antigüedad y  D. Francisco, Vidal, ambos 
iésidentés én Madrid; .  ̂ ' ? ..
Accésit con premio'dé 50 pesétás prócédeflte 
de los declarados desiertos. ' . ■ ,
- Lema: Néyhtingale.' Aütóf-D. Federico Here- 
'deró.
'■'Ejecnclóii''-''.-
Tema: A lapiahista.qüe InejoF ejecuté, lá Rap­
sodia Húhgárá''de'L'istz'; » ' ■ ; . -
Premio. Un objeto de apto del Sr. D. Diego Ló­
pez Monténégfoi Desierto. ■
Tema:,Al ,pianista que ejecute mejor lá Balada 
de Chopín, ép spl menor.
Preimq.j Un objeto dé arte det'Directbr del In.s- 
TéraasjAl'víóliñi'síá qüé’'^  más afeertá-
damente el Rondó-Caprichoso, de -Saint Saenz.
■Premió.‘>Uñ objeto .de arte; - del Círculo Maíá 
^ eñ o | y el de D, Diego López Montenegro asig- 
dádo á un.íem£que sq declaró désiertó. Adjudica­
dos á la señorita CaTmen'Ferrando. »
P r e m io s  á. l a  v ir t u d ,  h o n r a d e z ,
a ^ l ié a c ió ia  y  t r a b a j o ,
VIRTUD Y TRABAJO.
'AJa huérfana que con un tituló profesional, ó el 
ejercicio de un arte, haya-logrado sostener ó edu­
car á sus hermanos menores.
Premio. Un reloj de oro, de señora, del Éxee- 
íéntísimo Sr., Capitán General de Ejército, don 
José López Domínguez. ^
Adjudicado á Carnien López Mesa.
^  , APLICACION :
AI estudiante qué sin medios de fortuna haya
obtenido mayor número de sobresalientes duráhte 
dos cursos f en él Instituto, Escuela de, Comercio ó 
Escuela,Normal.;'
Premio. Un féloj plaqué del Exemb. Sr. Capitán 
Gen eral de Ejército D. José Lópéz Dominguez. 
Adjudicado á Eugenio de la Torre Navarró;
, _ Vir t u d  y t r a b a j o .̂   ̂  ̂  ̂ ^
A una yecina de Málaga'qtie duránte largo.es- 
páeio de tiempo Hayk rñ’ántep{dó |oP  su trabajó á 
hpélfanqs de ,personas éxtráñas y desválidas. -' 
Premio., 100 pésetáá dé -la' Soéi édád’ Azucárera 
Larios. . '»• , •. ; ■
Adjudicado álsabélAtiénza Fernández.
■ ■  ̂ - ■ '-''-VIRTUD""; - ^
Al máfrimóPioTobrey honrado vécino:de Mála­
ga, con mayor núméiío de hijos. - -V 
Premiói 100 pesetas dei la. Sociedad. Azucafeira 
Larios, - .•< .
Adjudicado, á;jQsefa Pérez Moya.
\  .SENETUO .
Al maiagúefio y á la-malagueña; dé más edad, 
residentes en Málaga, que .hayan observado bue­
na conducta,
Premio. lOO-pesétas á cada uno, dé la Sóciedad 
Azucarera .Larjos, ,
Adjudicado a Félix NúñeZ Sáñcpéz; .1 T ,
■ LABORIOSIDAD Y.HQNRADEZ \
Al obrero dé .Málaga que acredite, mayores mb- 
ritos de inteligencia,; laboriosidad y honradez.
, Pretnio. 100 pésetás de la Sociedad Azucarera 
Larios.
' Adjudicado á Miguel PHétó DbiPíngúez,
Otro premio, también dé l'OO pesetas, de ía So- 
ciedád'Económtca, adjudiéádo á Salvador Pérez 
'Azüa. ; ■»- i . ■  ̂ ■ •
IÑCJTÍLlzAtííÓrí ^ÁKA' EÚ ^ A B A J ^ f  ; 
Al periodista de buena conducta que-habiendo 
enfermado durante el ejercicio de la profesión y 
continuando inútil para el trabajo, carezca de toda 
clase de'recursós y medios de subsistencia.
Premio. "í50 {iesetasHel Círcúlo-Mercantil. De- 
siertó. • . - '.'..i .• ;
APLICACIÓN •
Al al*mno pobre dé cualquier Centro oficial 
malagueño, que á pesar de tener áígüh defecto 
físico qué- le. dificulte las pfácticaá'-dél estudio, 
hayrf obtenido matrícula d&honof y mayor-número 
de sóbresalientes eo los dos últimps cursos.
Premio. 55 pesetas, 40 dql Conde de Tscher 
niadieff, y 15, del Ayuntarntento de Vélez-Málaga. 
Adjudicádoájósé,Ranea, ;
mirez, dón Eduardo ¿Enciso, dtín Juan Ramón
del Î îo, don Emilio Chjacón y don José Hers-
Don Leandro Vélásco; don José Guerrero, 
don Frañeisco Jiménez, don José Gartner, don 
Luis Cambrónero, don Francisco Fazio, don 
Cecilio Ocóti, don Enrique Rlvas Gasalá, don 
Enrique Rivas Beltrán, don Mauricio Barran­
co, don José García Guerrero, don Arturo Re­
yes, don Evaristo Minguet, don Aurelláno 
ClaviJOj don Ramón a . Urbano, don José No­
gales, don Félix Adamúz, doh Carlos Valvér- 
de, don Rítmón Ruiz Mussio y don Germán 
Pérez, ' •
Don León Hefrero, don Francisco Gómez 
Mercado, don Andrés Vázquez, don "Ricardo 
Gómez, don Francisco Estéve, don Julio Na­
dal, don Rosendo* Rodríguez, don Salvador 
González Anaya, don Antonio Sáenz, don 
Narciso Díaz de Escobar, don José Barranco 
don Ricardo López Barroso, don' Constando 
Maqueda, don Diego López Montenegro, don 
José García la Bandera^ don Juan 'Alvarez
don Alberto Rivas Bdtfáfiji dóh Franciaéo To­
rres de Na varrá y dóh Cartos Frádelás 
En representación de los periódicos asis­
tieron: - . ■ '-'í »- .1 '..-í-
Por El Cronisté Don Benito Marín/
Por La Unión Mercantil-. Uoti José Navas 
Ramírez y dóh Pedro^Alfaroi =
Por El Popular: Don Enrique del’ Pino 
Sardi, don Miguel Ambrosio López v don An­
tonio Sánchez Gutiérrez. ^
,N o ta  d e  M  c o m id a
Y estando, cómpletameñté, de acuerdo con los 
áhtérióres dictámenes la Comisión organizadora, 
qüedari' adjudicados jos.premios én l̂ ='formá qüe 
se propone. . ‘ ‘
De todo lo c.ual,certifico, como Secretario de 
los Jurados, Enrique dei Pino.
pnTri*i-ay--nr-c5,s,̂ Twrrry~ra» m«btea, 110 Se“TTan Sepa- 
ra^ó ésta vez d é , su hermana ía pqesía: estas cua- 
tro„hijas:de lá .Mádré Belleza, han vériiao enlaza­
das por cadenas de flores á’este palenque en 'el que 
han hallado mantenedoi;es méritíaimós qué luchen 
T3or ellas-y que sepan'obteh-éf el íaúrél de lá victo.- 
ria en empeñados Combates con'lá cultura.
El Jurado sé qongratula de tal resultado feljz y 
hacé votos porque estás fiestas de la jníeligencm
tejos públjcós; á fjn ue,qüe,.en íó sucésivo, no so- 
lo'sea Málaga conocida tomó la cápitál muyhoa.i
P Í Í ! Í f i f ® n ¡  el ®ú.ltQ las j
Verhíouth de Quirico López é hijos 
Entremeses variados 
Aarróz á la* marinera 
VinoRioja
Moraga de sardinas í-n espetones 
Vino amontilladQ fino malagueño 
de hijo y nieto de F. Ramos Téllez' 
Jamón ahdaluz cócjdo én vino 
Vino Málaga seco, 
de Adolfo de Torres y Hermanos 
Vino Montila, dé Barceló y Torres 
, ,  , Ffiitás
Uvas moscateles, higos brevales y verdejos 
Dulces
Vino Pero-XImén; dé Ruíz y Albeft 
Quesos
Café, coñac Jiménez y Lamothe
Don Enrice del Pino dió Ificti^a^dc Jaa./Jos 
f s S S t e S r S f i Py siente participarle que asuntos ureentes le 
impiden tener eí honor de asistir ai banqueteoero todna Ina j " - «“«qucie.
pueden contar con
¡”'e “ y í
im pido amigo señor Fernández Shaw.
José Alvarez Net aprovecha ésta ocasión
♦8 8
letras y dé las artes.
r ía Comisión Organhrí,dn,„
José efe y¡am‘Córdenas,=Y.'^ B.'’ El 
la mismá, Aimendáriz,' ' ' ‘ esidente -de
ñor dpij Guillermo Rein y Arssu.
Lemá: DesidérafumíAutórdon Ramón Franque- 
lo y Rolhero.
. .Acfcésit. " ■
Lema: La inercia, es; la muerte dei comercio.iíAnUtor don A#ojni4Urtéga,Jig¿éhez.
Otro pre io;-un rploj de.sobrémesa, regalo deí 
Colégio Pericial Mercantil. . ’ '
Lemá: Qtóríá’á' Guttéfnbéfgl Autor D* Cristó- 
I bal Bérral Cuervas,‘ reéidéhíe en Mi jas;
Téina24, Una obra dramática en prosa ó véráo. 
íFremló'di| 175 pesetas dél donativo de la Excer 
léntTSlma:Dipút;ación . Pfoyiñcia} dé Málaga,,
Tema. 7̂ % Méjbr&s'qué pá^fán realizarse en la be or not to be, Autor 4o?i>BehitQ
lud^déMála^a y'Büs alrededores, al objeto de
qüe-llegué á ser un^dé las mejores estacioWs hr-1. B̂ '̂ bief áccési^ con premió; dos fforeros poj'ce- 
yernalés de Europa.'trnaipsnp mirona . Jana, regalg del.Excmo.. Sr. (tó
Premio, Ün objeto dé arte" denDlputádo |  0grr I w
tes Iltmo.Sr d « h W  A lv ares»  , ^
Lema: Por la patria elueSf El autor no revela
Sr. p , Salvador González Anaya.
Presente.
Distinguido amigo: Repentinamente indis­
puesto con una fiebre bastante alta, me veo 
imposibilitado de asistir al banquete que hoy 
se celebra en horior del señor Fernández Shaw 
Suponiendo que usted asistirá, le ruego 
presente mis'eicusas y una todbs mis aplau­
sos más sinceros y calurósos.
Anticjpándole gfácias expresivas, rae reitero
m P i o S  - "■ O w
su nombré.
Tema 8,“'Gatjt,o épico á, .la muerte dei .pepera!
To.rrijos y suaéompañqtoá' ., . ' V . "
Premio. Uh,óbjeío4e arte, dél Diputado á Cor­
tes por Orgiva, Extmo Sr. don Natalio Rivás. De­
sierto."
Cerca del Atayaíá/monte cercano á tes tei- 
nás de Béni Bui Prur,‘tiñeron dos obreros es­
pañoles, que se ocupaban los trabajos de
Tema 9,”, Malagüeños ilustres dél siglo XVIII. 
Estudio críticorbiográfiCo.. . .  • ...
I  ̂.Pf-emloi Un.óbigtó, de arte del Diputado A Cot- 
tes por.Málagiav feemoi Son Adolfo $uárez de 
Figuerqa. Desierto, ,í.
Tema IQ. Poesía á la mujer española, 
premio.Un objeto de arte de lá Éxcma. señora j 
Marquesa de Squilache; Desiértó. '
pn/préinjó; úiiá figltrá dé 
íputadó á Cortés B;'Adolfo 
Suárez de Figueroa. •
^n]a: ©mombre de una.^mujér.
.Titulo:" !̂ n,éca^o dg ámár., Autor dóií Francisr, 
co Luqüe Muñoz."'' '
Tercéros-' accésits, sin ’ premios,
Lema: Amor, paz y trabajo. Título: Los mora 
llqtás, Aútor-don 'J. López Barnés, residente én 
Lorca, " "
Lema; De viaje. Tftulo: La muñeca de lós.viejqs- 
El.aufof de .,éátá̂  últimá qbrá renúñé'ia. á la'té. 
cómpénáá.' ’ '' ‘
Mért'cióhéá h'o'nór'fficas.
Lema: Plebe y nobleza. Título: Don Enriquef.. 
Aúter dOñ Uíno.’ 6ong,ález. AuaótéguJ, residente 
enPalencia^
Lema: Sinceridad, Títüjq: Los égQÍsfa§, Aútót
don Fernando García jifnéñez, fesídénté 
dajoz, '
 ̂Tema.25., Eatudio. crítico .bioe
explanación deí férrocáíril d i las .minas, p e  la |
TémaTl. El féminis'm'o moderno desde él punto 
de vistaíefeonómicó; Cómo evitar íú depreciación
-.Premio. Un objeto de arte de la Directora de l8'j l̂ñíPf®l;fü.̂ Í̂ SÚúlíQ§-delŝ ^̂ ^̂  
gscuela Normal.deMaestras de Málaga, Srta. Su-' 
ceso Lúgugo de-la Figuera.
Le.ma: Ó'vos qpiñés ,qul onerate etc'. Autor don 
Juan Manuel de C'apqa, régidenté en Burgos;
Accésit cón premió: dos flórerós pofcglana, re- 
gajo del Colegid Péfici'alMércántil,- -
• Lema:*Libértad económica y justicia en los sa­
larios. Autor don Mf Romero Navarro, residente
ráfico sobré ios 
‘ hasta nueátros
Premio, Un* objeto de arte dé los señores Conr* 
des de TS'cherniadjeff/ ,
Lema: Nobleza' óbligá./Áúior don Federico 
Bermúdez Gil.
,, A c c é s i t . . , , •; >
Lerna: .Saliarnanca. Ei autor se dignará pasarse 
por la Redacción dé EL Popular.
contienda resultó Cristóbal Sánchez úóh* tina j 
herida en el muslo derecho, El agreébf, Enlllip
en Almería,
Éstébá‘n,'ha iíígteáádo en el atreato.
Mención honorífica,
, Lema: Ei genio carece dé sexo. Autor dón Ma-1 
nuel Castillo Florido.
Tema 26. Estudio sobre el estado actual de las 
Escuelas de Má|ága,, sus necesidades y su refor- 
rná, Medios de 'éátimqlar lá asiúterteja d® Io8 nj* 
ños. Plan económico para la edificación-de dichas 
- - . m in t? * 1 escuelas y condiCionéS técnicás. :é higiénicas que
Eí teniente de caballería Sr. Rivera,- íuédes^j procurandb^lá^SSn reunir. Manera eficaz de inculcar en, la
ptóido del cabana que moiitebavyquepmpa-Jl^^^^^
raba,para toma^p^to en J^^carretas que aquí Francis­
co'Mdsó y TorrueHa, '̂
- ;Léma: Todo por M'álagá y pará Málaga, Autor 
don Joaquín Adsuar yMóréña,-’
Conste que escribimos el epígrafe en caste­
llano—aunque durante el curso del trabajo no 
parezca el idioma pdr ninguna parte—y hace, 
mos. esta declaración expóntánea y frahea- 
pofíQue no nos suponga» algtiria de las pudi­
bundas persbnasiqüemos leen á hurtadillas él* 
pfopósitade' tratar eh esté ápaftadb de Ja pii^
JústifícÁ éí tiíülifa con qüé éheabézamós es­
ta lineas nuestro dé îer y deseó de Comúnicar 
al pübiico, antes de entrar en,inateria, el moti­
vó-de lá; shapáticá fjeste célébfadá áyér, pák  
que, cbhpcíendo los ahteéedenlés, puedan'éx-, 
pUcar8b.l^gtearaentéTós consecuentes, 
^toyaraos.'' l'r. r  
Los numerosos,entusiastas admiradores que 
el ilustre poeta D Carlos Fernández Sháw 
Corita be en *Málaga } los que ’se conquis tara 
por su brillante ttiurifo en los Juegos Fibralés, 
donde puso 4 itíestimabléaltura au doble na­
turaleza artística de versificador y lectorj y 
los Cariñosos *amig08 que su afectuo-so y aihé- 
no trato t e  granjearan durante su corta éstántiia 
entre nosotros, qüerterido ófrecerle testimonlp 
de simpatía y rendirte tributo dé admiración 
idearon organizdr un acto que éZteriorizafá 
felpcuentemente los sentimientos que lo inspL 
raban." A.
Claro es que tratándose del sublimé cantoi' 
de Málaga: de sq cjelo y sq marj áe sus fjores 
y de„sps mujeres, rio éja,posa de ofrecerte un 
Pifi-n^c Ó uri‘Éiv^ 6  [ c}qck,. y  , |stihiándoIo asi, 
coh gran acierto, ía Comisión bfgánizádóra, 
preparóiunaTTTorag'a, fiesta típica que, locali­
zada en apropiado Iugar,'tragera á la memoria 
los sentldos^versos del inspirado vatei^ - 
Salve, ‘Malaga, que sqéñá§ 
adormida por ías coplas, 
de tes dulces malagueñas: *
don tefiz  ̂dei mar latino 
que á tus blancos píes se abate; 
jísuelb fértil... para el vino! 
cielo fértil... para el vatej
se los comensales, unidos, por,el mismo afán i 
de rendir homenaje á la inspiración y al ta­
lento. Don Adolfo A. ArráéhdáHz, presidente de 
la Coimsión Organizadora de los Juegos Flo­
rales, ofreció el banquete al Sr. FernándezE l exorno , . _ ______
Las frés'meéas dé qqéihem hecho raeheíón términos:
sé háltebáh áftlsticaiqénte adorn^fedesta'cán- insigne poeta: 
dose de entre las conqhas que contenten ape- orador* bien quisiera ofrecerte
titqsos entrerneses y dg éntre las ergúYdá̂ ^̂  ̂ ^ e  declaro reo de haberlos hecho rau-
.«i®? .^^ej^cadqs ramos de oto-, | imaginación
anima-;I y valles
J  cumbres, pero al llamarlos hoy
en mi ayuda se esconden avergonzadps y me*- 
drosos de encbhtrársé con los tqybs, cincela-
rosas flofés, qüe d'abaq af conjunto 
dos tonos’y pérfuiflado' ambiente»
Atardecer^ ..... ........
Cuando empezaban á servir tes primeras versos, que
viandas, sbrpreridiónpa eí declínár del sol oor comoios de tu nóméii, árrogan-
Occidente.pudiéneío a% irár, allá, en los í^a- íura^ ^íaslón ter-
nos horizontes,el incendio dejos aéreos vapo- S S Í i a d í ^  ^  
res teyantedos de la tierra. entre
¡Hermoso espectáculo, en que el astro-rev * preciosa flor qu« sea
alCáhiajrde nu&trofesteiado,^ ' ^ ^ J p b S  ® R«a cuanto te premiry nos
I 4 c?* c! lécuerdo los ecos de te
5^®? cabalíero, mantuviste al- 
oíSia Poeste cantando
**"®'®** Aun repercute el amoroso 
aplauso con que Málaga, subyugada oor tu 
prMza, te devolvía palmas por laureles.
se celebran durante los festejos.
Los ihédicos desconfían de salvarle.
8
P *
El TétíJOlcador Reina Victoria, adquirido por I j-o, residente en Burgos 
esta Junte del Puerto, á un comerciante de 
Málaga,4iéne el maderaraéi corroído por el 
insecto lláraado broma.




viérteii él gu^adél públtcq,,,  
Prétúíó;Un'?ob'j6to'9é árté dé ja príteeta actriál 
Sra. doña Carmen Cobeña dbOlíyer. - .
Lema. Hoc amet,. hoc spemat Pfonu’sl carmjnis 
etc. Autor don Angel.Dancausa Lo;^app, Présbite-
J o l d o s  p a r a
Tema 13. Ensayo bibliográfico de las obras so­
bre arte pictórico', pub,l|,eada§ pn España.
Premio, Un objeto de arte dei Exemo. 8p. don 
Antonio Cánovas del Castillo y Váílejo, Péndien-j 
te de envío.
Lema: Nisi'utile estquodfacimu&stulta est glo­
ria.. Autor D. Francisco de P. L. de la Vega G. y | 
L^pezÜe Aragón. ^
Accésit éonppéníio; un juego pristáis del Cole­
gio .Pericial Mercantil.
; Lema: Nada hay tan precioso ni tan bello como 
una buena educación. Autor dop José Cepas y
M I s it io
•!rrí*-
Tema 27: Oda ,ó canto contra los usos y costútnr 
bres llamados dé cáráctér nacional que tiendáh á 
entorpecer el progreso de España.
Premio. Una pluma de oro de don Tomás Gutié­
rrez. Desierto.
Tema 14. Noticias histórioas de la .defensa he­
cha por algunos' 'patriotas málagueño-s, al .entrar 
I los francesés 'ñn'ésla capítal el añó 1810. .' '
(él taller Ó e’vélas de- A n to n io - C ia r ^ í  premio. Un objeto de arte de la Asatebiea Su
|orw y más baratos toldos para paseros, I ‘ Tema 15. Razones qug aconsejan que te proyin
, , ESCULTURA'
Téma: Bóceto de monumento al ilustre mala*, 
gueño dón.'Antonig.jCáhpyas del Cástillp,
. Premio de 500 pésatas uei pqrtjúo Conservador 
de Málaga, " o
? Lema: ¡Viva Málaga! Aúj:brí49tívP|^p, García 
Carreras,
En el amplió jardiri de Hernán Cortéli colo­
cáronse tres mesas, la Rresideqcial, á la cabe 
za, y dos paralelas, de bastante extensión.
De^de sus respectivos sitiales podían los 
concurrentes dlsting|uir,de un lado,tes tranqui­
las aguas de nuestro hermoso mar, y de otro 
el incesante tránsito de.carruajes por la cqrre-; 
tera, en muchos de cuyos vehículos eran dé 
admirar
las garridas malagueñas, 
alto bien en lid de amores; 
más hermosas, más risueñas 
que la luz sobre tes peñas> 
b.las olas, ó las flores.
Bajo aquel fronejóso emparrado, qqe á tre-. 
(Aos ddaba ver iiu' cielo Urabido y luminósO, 
rodeadas de arbustos, y plantas que cOmo rús- 
tícos Incensarios, al sef ttíovjqos ñor te briéq, 
^parcían sq fuoiqa foftlhcanté, obíigrégWróli-
por entre abcuptas gargantas, 
en la quietúd dé. los aireé, 
brilla, cunde, luz difusa, 
que se tiende, que se esparce, ■ 
cuaí reflejó de reflejos '
de millones de btiltentes; 
velo de luz, que se enreda 
por las rocas y  eh 1q4 á r a le s ;
■—última lunibire, dorada,
^e| esplendor de te tarjé;-*, 
niebla dp claros déstellós, '
hieblas con tónos de éshtelte;
si con primores de bi'úma," 
con sutileza de encájej , ’
Qcupaban la aresidencia el Ilústre D Car 
os Fernández bbaw, teniendo á su derecha 
al de ia Asociación de ja Píen®*!
vicepresídénté'cle'iá Cdml- 
sión provincial, don Eduardo León y Serral- 
vo y dOn Canós' Valverde López, ühb dé toV 
poetas pr^^míadós.
A la izquierda tomaron asiento el alcalde 
don juán Gutiérrez Bueno; presidente de 1a 
Junta de Fesbjosdoh José Gaída Herrera 
áresidente de la Comisión Organizadora de los 
juegos Florales, don AdOÍfó^AlvaW Armen- 
dáriz y don Francisco Riye a Vaientíh.'
engrandecido por tu naso 
I reproduce la memoria eí bízírrd esoecrámin 
diéh(
por la vida, quiereIncesante afán de la lucha por la vida nuiere [ contrastar sus rudezas y Süs pesaretf 
¡do su alma de ideares predárós!yeáti* 3  '^^^ 
'!a pompa de añoranzas quéridás y cb» la fS-
Loseoncurrejites
_  Entre los cóncurrentés, recordamos á don 
bernando Gonzáléz, don Ricardo León y Ro­
mán, don José Ruiz Márquez, don José Sán­
chez Ripoll, don Antonio Urbano, pon José
gida esperanza de hermosas iej3»>;ía«“ 
vofvl? á"?,. contenidos, al
S ta lte ta  fe "“evo enesta racsta imjta» que te ofrecemos, desorde-
naua y simpática, con el carácter afectuoso que 
mejor sabe y que má? conviene á, espíritus 
que,fatigados tras el hondo sentir á que los so- 
metiste, quieren al dulce calor de esta tarde 
estival, á orilla áel. Mediterráneo sedante v 
p u l, bajo nuestro incomparable ciélb. buscar 
la calma y trabar la amistad que deié suave 
rastro en nuestras vidas. ^  •
Cúpomela honra dea ... -• -.d Rf^sidir la Comisión
Organizadora de los Juegos Florales de Mála­
ga. Surgió el pensamiento de trasplantar á este 
generqso suelo Ja gaya planta de la fiesta me­
dioeval que cuflivaron tiernos trovadores v to ­
mamos de Patria, Pides, Amor, la fe que^ ho­
rada montañas. ^ ^
Entro las gráciles y encantedoras malague­
ñas no podía faltarnos uga espléndida reinani srarrida r>nrtó Ha amnr. __ .
Gutiéri^/Uaniós; don " ísa a^ lrte^  jo lél ?ue*Se P«tediiie¿
CabasQuiles,bonCristóbal de Castro, d o n » a c u d i e r a n ;  pero... ¿y el
don José Torres L u n a , r e s ? | e s ^ ^ b a t e s t e ^ á ' í a  wena^
S Bruna. Hnn RprnarHn ahÍPrtn
dpn Miguel Alonso, dbii ‘Manuéí Carbaüedá*
Arcgsió
gw , don José González Castillo, don pedrí 
Garrl^ó, don Quirico Lúpez, doii Anronió Wa
Í^^íte gl^fa. Sobre Ja obra progresiva de^los 
t j ^ s ^ ^ e ^ s e r á  gL 'JS
II te? moral loa >u€bÍ0 8 ,^ P 0 ^ ^
D O S
BsSSBB»
i £ S i i á S » S £ » & M S S S
Es el mejor resolutivo del mundo
d e b e  ten e i?® © ' s i© m p i? e  © n  ci& sa
i m p r e s e i n d i b l e  ei& b o t i q u i n e s
Para lás Queinaduras, iContusiones por fuerte Que sean, erisipelas, ót- quitis.iórclduíá», itifartos, tuiüor^ y tbda cíase de inflamaciones.
n o  u l c e r a d o s
N o m b re y
B s é lm e jQ ír e in te d lo p a r a lo B  S A B A Ñ O N E S  . „  , .
mapci^ jse^ sí^ p d ^ C o xIjase) 2  p e s e ta s  fe a s e o  é n  Marínatelas y  g jb ffa ftg fas
B i c a r b o n a t o  d e  S o s a  V  A  . L  D  E  S  Y  C  A  R  D I N  P u r e z a  g a r a  n t i z a d a
Envasado en alegantes estuches metálicos forma petaca, resulta el más práctico y cómo(|o, sobre todo para llevar de Viaje
¥^íuo T ó n ié ó  H e c o n s titü y e n te  do V a ld r é ‘̂ a v a n il le s
Recpnocido como el,ipejor muedio contra la (31óro8|s, Anémia, ETébilidades, inapetencias, etcétera 
B á l s a m o  A u « s í¿ ^ S iic o  d e  V á í á e j s  y  O a r d í u  niárayillüso r e m é d í i ^ N e u r a l g i a s , .  Reumatismo y Gota 
B x i j a s e  l a  M a r e a  R e g i s t r a d a . » - F i d a s e  o n  f a r m a c i a s  y  d r o g u e r í a s
A g e n te s  a c tiv o s  so  d e se a n  e n  to d a  la  p r o s u d a :  b
P a r a  i n f o r m e s ,  J .  C l a v e r i a  ^ m b b é z . - M Á L i Á G A .
J h
caíitaMdo: ,yAi las tristezas del pr|sente np 
^mtieven tu estro '̂ f  ja ̂ ei pens^amiento^en l̂ W  
lo de la patria, 4ue; cavando eá-«Uima aei 
pueblo, aun encontrarás diamante? y perlas. '
Brindis ;
El Sr b . tártbs'^alv^erdé; pVétóaád̂  ̂
recientes Juégoá Florales, diO lectura de la 
A siguiente poeSa: « »  . i — --
AU IN ^ N E  UTEBAJO f , :
SB. D. CXBlD'S fÉÍ?K‘ÁM)E2^
Más andaluz que tü, por SCI 
Menos poeta que tú, por ?eri tpúy malp,
Pero poeta al fiii, en ambas.c^a?» '
C o in c id im o s  los dos j y en ‘desearlos.
Esta triple gloriosa coíncif^eia
-Me da.derecho, á leyanitafími vasí>- i 
Para brindar, con (entusiasmo.atdiente,
JP^fiel mantenedor de IpSipaaadPavi..
Juegos Florales,. qu6; tan,alto lia puesto 
Su excelso pabellón de HtefatQtir̂ f.
Así se escribe, así, y así se habla,
No en esa letigonza toa dlablQ?;
aui][ estaba ppr decir que ha, t̂a en la hora ,dé
á lo ^ y ó  ,éí áúqiie dq
 ̂ «Porque ser agradecido, 
obligación mayor es
qííe pueijap
aáueiíós sltiraréfí^^ i^feüMéfOnlnCüIcaf en 
i rnu'áÍMA a'diiiél hombre de honor .y aquella
i i'áahla ' múiín á quiénes debo la vida y  ' qué
. i qmen,sabenLestóp ahí., por ^ p s  
! M ío s  bÉShffiMítdoOs •
siquiera con JerézTy manzan|iíla que allá ^
c H &  quiero .brlhdár'. vmq de
i la inteligencia clara, el carácter noble y .p ljo , 
razón deixKOí/^pbr .eli^AyumamjeoíOi.ái iffúieú 
ruego no descanse en su Jarea de engrandecer
Segunda sección do^íe: á ías niiéve níédia, 
ta^vSSosá. , ; . r. X
Lectura de pOeSías por ti señor Fernánd^ 
Shaw. ■ ,v
Rapsoáiade Aire? At^dalucqs, á tb.da dr?
questa, dirigida po^u  autpt el réputadO;niai 
ftro don José Cabals^uiies:
Esta composición obluyo el orimqt. PfeqilQ. 
in eiCerfeñieifde‘foá juegos Fíoráíes Celebrá- 
dos reclentemerrte por la Asociación de lar 
Prensa. .. .l :. i
- .Xeji;eqra sección; .A jas pnce,-,Z.a conquista 
d^pm-h  vit̂  .... ■
;.j Al juzgar por Ja especi 
tado el anuncio de ésta ve 
tlvó del pirograma, po cdhsltferámos yiVM 
iratíO .áfirtriár qué 1á fuhtión ™ ’’‘de eitíribtHüfr 





V e i i t a s  a l
e o Á ta d O n
P p é é i ó
O á l l e  G r a b a d a  y ^ l * z a  d a l á " Q o » ® t l t u c l d |x » f ^ ^
eÜádespér- 
dá .y.póf lo sliges-
_ como en r a n s  sus caaenm  americanas, sdutdir, >sû
j ^ t a d í ^  a l i a n u  y  ^ c m / é t - d é ^  G o b i^ fw 'I ^ o M é é s  á p e s e ^
ÍM 4  26  el Gramo todos sus variados mQÍebs, én maciios, medio.'mackos y h
lia sp rin c ifá lB  ^ i z a  en EelbjfeM^ tíos’iáti'co iíéeW o sd?'depósitos en España para  vender sus
Mcréd'itadas4tíáréás'ó¡'prebios eaíipdíádós y reducidos para aum entar sa^
>1. ,> y*'*’>€%*:
Nochei al oirju verbo ca8teUaoo,.iv.,.^¡ ĵj^  ̂
—̂La lengua patria, laquee^ S'̂ b̂ Cervanies 
Y Calderón y Lope nos legafoqi-r 
Sentí mi sangre redoblar sus bríps,,.. 
inis-nervios^cpnmGverse .gratpg






. sentL., q u e  qcabqra7aqueldiscurso 
Qué todavía estoy aabóíeartoP.u'v
te ifee to te  .y TáMMttae^bofel CIftiMo'«erciibBíí •' ■
Jirm ás.—La guardia/......
armalprohibida á cada uno de los 
José Fernández Pinazo, ■ José Avila ¡Mala y 
Ftofaél Camachp Gáipezi :  I
H tr to .—Ha s|do.,detenid^X*i?®¿í^i^^
Mas por esas intensas,empqlpi|qat i 
tiue me hiciste gozar, por lo gallardo 
Que el ideal.de patria mantuyiat^
Y el de arte.taraWénfcVQj|Ujtoqay%J. 
En el norhbre, en la patria y arte,
}Te envío afectuosísimo un ábrazol
.. I
inl orgullo^en poner siempre 
cima dettídds. ’ J' ' J . , . . .Y tM s bflndis tosliáé'ó 6í)> Víñd de Málar 
«ja¿ generoso comoiéste pueblo*; impregnado 
del espirita' esto tierra; con ;éste vino y en 
esta cópâ Ófue; ffétíe; 'ségúramente* ñn alma, un 
rayo delsqUiEn, suiondp, á .tmyés déJ l̂ îstoV 
- - • fece.rttot v ito ,^ b ii íp  eii tí^^niptuj-
El presidente de la Junto dé^festejos,. D^ Jof sima réfna, 1á gentil cortedéambr,1á 
sé García toyaííto «« ^ a  y, «-h*. « ha mnfprps hallas. Una ve¡í.ma.
emocionada vÓ¿;btindá por er cantor de
.j.Stíma genérai antéríori 
ÍEtoúcTsco Mbñóz Gatóa, Tpítljós 
' '95. V . ■'. ¿
Francisca Núñez Ramírez, Carmért 
José j&yas iSil̂  Éustómánle ;14. , •
,Tjinidad Oítiz Sánchezv Ang!<̂ sta il4. 





a o ; « n W ? .
Jaboneros y 
6ld
_. vador Domínguez, Francisco Alcaiitára y  edh, 
» ductor del canuaje^de alquilar 175, pot 
iqfraccióri de íá$;Ofjdl !̂toúz|ŝ ,̂M̂  ]
I ptotíiavo.'-IBn Ja caí je de Aíanios se sintto 
ort ayer por la., madrugada Un disparó dé arma de 
fuego no pudiendo averiguarse quien fuerá 
¿Q^'eláutor,
AWóhto . d á t l V é t o s ¿ a f  áén '34.  ̂̂ ‘ ̂ ^ ̂  ̂ ̂
’AfecSBíiSá'MMtoV&itia; DBffjar-' ?;i fe ;- ‘ v ' . A .. i '.v wí4̂  . í«4n tnsindivíduosu: que quedaron detenidos en la
Dolores Pére
^^^l?mina^con?emL^’sencillaSvp9tobras:4 ;plrlquSm fqSe^^‘S
Rrindo no'r el mántenedorde ios Juegos Floraf, santa y regeneiadpraiialegirto. Con él, y por él,|i; de,Arance 1& ; u «u.
™ í  - J  Palomo Reyesi^Car
Grandes ^ef ®entidq^p.!3j!^
brindis'del seitór García Herrera.
Nuestro' quérfdb;átí«go’ y ’é'Óifipañáo don, IWialma sUb¿|^gly^pr^éiez,
leyó las ,siguientes f á ^ b i t í s T b á t o A n a  Pabón^áenz, Almansa"15
I .í.. .___V_____ i.., !' iíatriiotnRi'
ásó itosJ ivídúpa^^^q^^  ̂ t i s  l
* ';0 prevención deja Aduana.
E eclam ada.—Ayer fué detenida Ahtpnia 
U .Gutiérrez, Muñoz, .Teelápdgpj^tel ’jjaézjmu 
30 nicfpal del mátnto deS^fitof^^ ;•
^ 11. íObrerPe lesion^dós.T^Se.tíaidájdo cuenta 
/20 al Gobierno cisril;de/to8?aeCldénteá del'
: 20 -Jo  rsufíidos'-por to s ' obreros; "M?nqei. ^^ 
Marios,,Juan Martínez Ortoñó; AfltbmP' P ^  
bH§ %éz'Bátíánar y José Mdrtiit OlfÜtto.
Narciso píaz,d.e,EsCGyar 
pr écio'sas'quir jílias,:.. ,
A CARLOS; FERNANDEZ ;SHAW
l ,—jijan,
un momento!... (Elér^átídoJá Copa)/ |Amig^ Francisco Que^da Garrasco, Alva-
Siént'o un exti 
cuyo origen a'di 
que no ^ y  pájaro cantor 
que dé á. los aíres su trino 
cuando canta el ruiseñor:' 
de un* córáWn.qüe palpito i'hermar
(CASI BRINDIS)
o temor.
, compañeros* hermaiíos! i A la salud d,e todos
f ' £ í á ; i p M
!; rá¿',*£ivu8sfiás\¿ífer|á^ y,w;^.wp?.
J A íá salud de Málágal ¡Viva
fe 20 ojuao <
I 5(j Cordero y José'Hiiaíno Ruíz.
..Jrdo:
ie.vipQa juntos de va
[erlo á loa sfeuíentes 1,
1 árb. de Váidépéfiá tinti 
,lj2 id. id
IÍ4 .̂'.id.,̂ ;,; '
ctje Ue, ISaq J u a n  de., P ip i! , 2 á




: .  upa
éómbínáción dé UnycréÉlado_̂__en
‘ídárlós ü,conocer ál títíbliéo de Máláé^,^pen-
1' arb. de Valdepeñas Btobco. 
112 id. ; id. Id. . 
Ii4id. la. . fd. .
Un





iegttitoq de* uváá 3"pesetas arróba.^Un iitroQ̂ 25
litro id. id.
Í ■ 7: Vv ’Bdtéllífde^4déHfro. fe
: .r;Povn'i|0 i u * i id á  j D v e e l o s  edpaL V éD eibnáljéiB  
liFd''-6íiyfdkr''ÍÉÍs Sáá'"juW a''d¿ D ios,
-T am bidn .li|y^^ to  ......................... - -
.Jon^c^cq’mSSraém  ̂ ■y-
jéaíámiad íá'púréá^ ífe ‘ éátes..'V1||ím jy duefio de éste éstablecimiénto abonará ei valor, 
de so pesetas al que demuestre. dqn’céJtmcádo de análisis expedido por el Laboratorio Muñid 
parque feiyiíjQ^^bntiehé/máteM
Para cbmodiaád detp^  del misqió dueño en calle Capuchinos'núm. 15
B e  v e n d t e n  v a v i n s
f f i e r ]
jd e
©rpo co n  l á é  dáBldái^ é liriilé lílil^ :
Cuatro dé áS.OfP litros oadíTunxi, dos de á2.400, dos de,á J.epOy dos de á 800, toüós dé hierro. 
Además se vende un magnMco alambique de 400 litrQs,.de báblda.cón'Süs {rect(ficadÓrésy'^8frian-
Anéxd á la' Adádémíá I^epáiraíbríá que^írigéel Capitán de Aijillerlá é Ingépferó industrial
án tó y iz á á i p  la  E scúeiá  Jü^jpeciálXibre
d e  l a  c a p i t a l ,  d e
Bdaa‘;i^Atíie erjuéz munifeipái'
¿Será preciso decir' que durante el brindis
5„ £ :- !l . . .y g y |^ y ¿ Q g jY ^ y Q  finál
María Riego AI varado, Trinidad €,
Pedro Ruiz Críizádo.' Pasillo 'de i fe-
np§;Aire_s,*.
Por el Gobernador civil se ha con-
npwiOT.’r.r:
junto á un corazón' ét no
qüé estíaóió' yluz netó^^
,, Nó con ppmp^ cortesana,
. .con qnior es téptotoo 
en jíérto#aW g?f
el cantor esclarecido , 
de la tierra castellana.
Aquí hallará laliidalgM 
dé nobles almas- cofestaíites, 
el bardó que cantó un día 
. aquellas siermáigtonótes  ̂
del Guadarrama* y Püéhfrla.
lTe.tí^ui?k¿jilafoííi^^
$ Ja pajtrla, 0eyea^a 
que.aqtii se mepto tu cuna, 
en esto tiétrá s^Moh^
y jaidln de Minos,amores, 
de cantares y placeres,
tos mujeres, con Jas ñores.
. suelo andaluz és ’toeuéíb,
. yjéh sus bellezas Je iríspíta^; 
sus brisas Jc; dan-GOnSüélo,' 
y ese cielo azul que mirasfe 







ísto  LaftíwiWíéMj Megando, estonces,íja^^ . v
ii^ión^á-uttigrado.inC^c^ib^^^ Andrés Rodríguez Válbuena, jara 6.
JeHoUaeioneS'íéaian eó aluviónisobre el p o e t a , , t, _______ „v. k— » ..............-" i______
:, v iSumay:8Í ^ .  r  . : 28 390Í d ^ n o re im ird í^
-■ ■ ■ ' '  gftrfnrt-̂  ^ue déiéJthtna el árítoüto..¿i,^jdé/l^
25 te autófítoda compárézcqn eñ ;to alcallía de 
•20. de AlhíwJOíiá  ̂haces .la designa.elón de, peritos 
c.: que les representen .en Ja  .iValoracióiij'déilfS 
25 mencionados terrenos, teniendo entendido 
20 Tqüe de no . haber dicho nombramíefítO deñtro 
•del'pfazOJprefíjado*> Io¡mÍ8mó'que én eP^eÓ
yBé 
írAtie pára
brando aquélla á los señorés 'tíOfl' DlégO Ffi 
‘dos y don í'élix Adamuz, y ésta á don Adolfo 
i ^^ítí®rto;Torres de Nava­
rra p'ará'láórganízaclón del mismo.
Lá desigutclón. dé :to8tq? señores pgra ja* 
empeño sltjéfizó á; Jopos,^or ja* cerfidjimto^
de que cumplíríso*. según to hicieron* / con 1? 
[mayor diligencia y habilidad su cometido.
Al cantar éste togióJí, , 
más to músa sé ági tanta 
y se ensancha él'éórazón: ,
I '■•t- 'fn r'ri r,o;5. .TedMmíuiiPprf SU paisano 
éstos p.écho%andalupe?, > 
que, t í%  u|i spí' mdfiano,
góz^n pértomfiíi yí ' 
y ya te jltoman suihermanp.,
>No és Ja amistad lá quétoéi 
te festeja en esté día*.
¡la patria te habla por mf!
¡es tu madre!: I .AndaluCial ' 
¡que está orgulto'sa de ti!
¿  ‘ ídJrdn^quéséjCqrtf îmg^  ̂ hómt
v i  bré lá compañía'expropíanté. . i ,/■! . _ . . . . . . .
llfii 
W (
P erruna .—Ayer ingresaron en el depósito 
M'Mmtirí6os:0nGe;6érrosGallbjérqs,^-qüedSn-
, ® i do'en aquél utí tótorde YéimfcUMó..
■ ^ í'^ 'láf^á^W dbr.—Lá ,
rr4, jr .  ^  «  leitógyjM.ení^LPafMQr Óg §%n.R
iíS M íe p ia  d ^ l  Mox»lt© d e ^ a i p a f i a t  rros dedicados á la recolec^ton de ibasufas; 
'be tétítá en^lorTpptbi p^otei|¿ tustauranto y I por estar en la oapital*; cde^úés de Jas horas
ifdépiÓT
U!trrm^%s. PMj^lólaói 
sal, número 23, Málaga.
—- ----- sr-
ei*Moral, Are
■ G arro tazo  ’ ’ -. - ^
A Ir. á entrar en el café Chinitas Antontb'' VIIUjm 
' dres Panlagua el 3 dé Mjuzo anteriorr le CBfrd el
El señor Garda Herrera envió dos elegahfés 
[cor6«7fós de primowfúf cuyos bor­
de? pendían hermosos rácimoá de uyat mqs- 
dáátelés; drgñó et conjunto de ser re^fbüücido,
pOt el pitícel dé un hábil áhíst̂ ^̂ ^̂  fe, ; / |
Póf ínictotiva del séñpr García; Hétr"* 
ebn él'ápláú^o éhfúála'sta'del cqncúir^ói
'.. náTrónIsé ámbáé cb/̂ &fei7?csMíáV tírstiWMdK  ̂ Por estehectío^qptopV^M;,ayér en la 
ñoras: esóóáá; y'hérrnáhá'poíífíéa’'dél* señór|eiyilipdres; tíara: quieií el flsc^ b









' “ 'i í
cMcntoXia jC^qtto]^^
30 en la plaza de Almendraiejo.
.£ JLíi paeAenDDfpiocrn Dicen de JEtonto que 
la cosecha .tieJa .pasa,; ofrece riflinelorable^ as­
pecto, ■ habiéhdbse: págaiio'diqüiiitál' á 22^50 
pésMáfei^edo Ruerna' descenddo'jiüego á 21 
y hasta 20 por la excesiva ofetia de los étíSe-i
ĉ ií̂ ÓSv ' ' 1
ido de.Gandto eqigl.y^po^s’̂ oitía? klgí^^Ba- 
., to, L1 veipoolJíQs prímeros 760 quintales ,dé pa- 
‘n nueva cosecha. ., n us'  ̂ ^
U X M fe liU l V:
'«^xhoonoaans
’I J É P Ó S p  #  i
;aab»o un* 'VHiU'U'vyiei,
s u  c O . B  - A .  m O - N  T A  R  a ' e i t M
......................PiBtóeA''tíB'PlANOS ■ ' ;
• é e .  • l i i ' ú s l é a . é  ; ; - J j i e t á r n M é i i t e s
, ̂ lqMa:ppstni;op,y ,yepftito449^f,
lieácia
,::jjmiaa', que salpicaron ips abistehtés 
■..‘IjíesUvo G0tí’%abfósos chisté^; ahogadlos' opos 
Jen  el mismo corro doúdé naqiéráñfeéxténdiq^
11 YíXíélebrados' otoOs por íá fotolíWád dé lúidonx 
;|quireMes.
.>V.i
i. [Tambíén ehseñoí ^ ¿ " e z  üimo flos techtó 
con éstos bonitos quintillas: : \ <
' - //'Concedftáh 7;
■ :-qtícrviho'Óóí^nto^,»i
' hé*dé décif lo que .s M a  ,
- y sF lf^ s á  miMent^^^,,¿.. .
00 me idpófto:yonfhfl i^asnpa!
si’lp g ro M b e ^ ^
■ nubes df  ̂oegío capuz, -i -v v   ̂
con. éSRiritu'SSfw^^^®*de esto vtoQ MOil^tílado;
BUt̂ U^uiebla dejuz,
 ̂ -Niéhlá'qúé én étálífe'Á'M^ ' ^
'Yfnis esto'éf¿ósa|qte, fe' ^ fe 
con díchas'que el alttft enciwra^^. 
úhiértdo é! coñac ;L̂ íiK)íhe 
fe áJós/cadtos ^
fePpf éso.* insjgto^jescritor, 
para darte el paráDiéUjisív v s • - ;
.quiero beber, en-,to honof*.
' léstocopa del m^pr ; , > ;
feyino dé
'Se ievaritá 3 Góhtihuadtotí él
fetoseñada,
fcyfeMbuoci-
os á las gratas, eraópióqés i/qúfe é iseh ^  Fer- 
ández Shaw supo desperia/ etí;el<^lM:de los 
lyentes por yintó :óe 'sptPOMntosá ,to?P»a- 
ión y extfaórdinariáSfeapto^/qp léctpfj hacien­
do votos por qqe úó ítonSCiirr,á,,M 
sin que los íñnu'qtotofftoií 
liogrado conqulstoto.e.tengán nueva ocasión de 
áplaudirle y 'de f éste jarle. . fe
A la hora dél dSesfíley óúá 
pos el recinto en qne'nos congí'egafa el deseo 
e Konr,a1 aí insjgné; poetoi cúyaellra de oro 
tuvo, íjené y/toqdrá aCjentoadeíamor y noto^ 
é duicisima Vatojoníapa^ ^bellezas
á iiM toá nO pbdM  susq^ejs^’̂  to exferiqyi 
átíón dé ios' séiftírriiéhtós que émbpfgaban el 
nimo),,balbuceaban,.reeqritondo al .vate:; ,





r ioi 'i 
i; Bautizo..-T^Haisldojbautitoóa,un, niño
Y'i#'‘mA//Ab.,.b’E:TA'L/L:
Be^eómpifaD s a c o s  (venta Im pDptaiité's pavtidasl)
ÉfiÍHÍiyÉáBiÍBlî tta¿dMbáá¿Éi^^
don Eduardo García Urbano horfárbri T 
calzado,.valorados en 55‘50jjtas.v - /i >
En el día de ayór, interesó el repreaenáahte íde Hpiahntradnn f uís Marra Lóoez 
lajqy. tees, meses,de,arresto pam eada unp de los
procesados,....',,:, fe,, „■ ; / . -  r ; /' ..Acusaotóupefcifadft fíenla L!¿á‘de^óntffttí^^té8'^Río^¿tor^q,^
Oírp julcip se celqbró"ayer;.c9ntra.Ba|-totomé!Ar;-' i De minas.-Por decreto.del,,Gótíéínádor.él- 
cesj^pldán por, injurias, rearando el fiscal ía acu- yj}: ¡ton isldovhmíleídbsítos. expedientas; .deJás
iiri,capiAn fe/-.̂  ̂ j.j / /̂ ^
¿v..,:.; .;r,4^QÍj»OÍOneS,fe.^i,'.fe(?ur - - - -  - - . .  -
m
? SifefefX!''''- 'í ' í í i u . Samuel E. Serfaty, vecino de Gibraítóf,' 
p e c |á  Damián p|re?deQo;,“r,lcu°ado S
■ ’S (ñaláiáíen tos‘p . f á  Hby ;f ̂
B©’..'tPCápáSOi. ./■: ',!í'•3'! 
uha jüenda devinos, y SaiOaMibafé en.'sUto 
céntrico. Para informes por escrito á.Di Mi S;, 
Plaza de Mitjana núm, 2, 2 ®, piso 2 ®.
idé las rreífecfíip-
emas marcas, tsenbe en lodos/Ji^ 
idiomas y á cuatro colores, tiene tabúfadór 
PPPPIP opqto l|qce§iltodp8 y JabntoMr.úrítíúóti
Í^uéfiíe ^dé Lúééna, t é r m ^  , Aljhqutifctéí
quien sea e | autor.
i trn bombeo n̂ ribqn<jQ.rr-̂  ̂ d®
Nerjar, Francisco Dip?: c.0 rtega* denupcióiáJa 
guardia Civll¿que.deja, cima- iqiie:,'existjé. eo la 
enesto;deiSanMigueL deoomiuadafLa MinUliit 
partían .voces pidiendo auxílip* ;! , , -  ,
jrActo-sj^uido tmareha gnardias * ái lu-!
col En ÁbVDRiD, Espctz y< íiidicado,' quienes con la ayuda deCeetílo
i¡GEDONA¿feFeilíanüoi/VU;; 53, ■ En; .SEVILLA, ¡González Prados y P/anctoCQ Díaz 
jlSíerpesii wío £tí j KaLENCíA'j4̂ 2; 17feEfi B!L*̂ . logi'arón ej^raer después, de joétmaós iftMga ttobaios
das
. . . .. . „ ...........'aer
;BAO, Gran Vía, 32. En C0RGNA, Cahfén al^anctonodépQaiÍP?,
Grande, 23. En yAU^ADOLip^^Satíti /González, que presento
i ó § 5 I P - .á 0 ® ^ ftW É ® ^  o ip P fe p Ü w fl!  l'eniel^dMéfpo*
lamenazaaos de ^i-ayeqqfenqiq t̂)̂ ^̂
■¡isuelven á medicarse'“̂ hastá qué' eréstádtí ya 
avanzado; de^sb.afec.pión lea, íObii^ k  guasdar, .
camafey cuandoi áívecea.es) difícil'tonGuracióni)! . /. v , ; í
í Tal sucede, particularmetíto ccm ioa dnémi4| Eoyeirta..—■, Por vreseútimientos antiguos, 
pdsfe clotóticos, 'ftéufastonióQs; rfébihtodos ’ ' -
fiamide»dol Srl Sánché¿Jiménez;—Pirbcüráaor, Sr.; BérrÓ>- 
biatíco. ■ ’ '
Ronda.r-Resístencia y hurto*—Alonsoí'Fernán­
dez Dorado.i--Letrádo Sr. Escovar (N.J Procura-
L a  R o n d ié s& á
y.-|1 » .ilu. ÜiJ, L'Ü.1
(Antigua., casa  d<̂  Pi?olCfngó)
dw, Sr. Berrobtenoo. .  ; ' .  w / - ^ d ^  MiiáidÍÉ^Y Y^llél^CáltoWSátíJitoheolmenar;-r-Resistencia.—Salvador Pascual Mo-*-. - ,  . * ,, . ,
reno.—Letrado, Sr. Ooiizález.—Prdcurádor, señor i y .7 
Berrobianco. ., , fe , fe, . ¡/^ Íi¿4‘
; Merced.—Lesiones;*—Ju^n Bajjrétofemgrsto,
Letrado, Sr. Espejo. fe'-̂ Procwádórl'Sf'. f^sa,
y 53.
Idem Robo.—Mánüeí’Pé'rez-Ahttíner'Y otras. 
Letradoj SrdRévueito.—Procurádor* ¿feíior Berro­
bianco. j >: :v i-;! V. 3¡ ,.;fe i . •
' imiaiiifii lOTfftBMMftfWyaiaWifflBiaaiiwiMrtiiaif
áez Shaw y pronuncia un bellísíiñó-bríHdl^' 
que^vamoS á Wanscríbit loMáfeñ^
h\¿, por lo que réápeéta á'tos ’dátobf'aáj^Pues 
eucuártfo á concepto estatoós'Seguros dé »o |
 ̂ ^.i.'.»..fe * - *• ' ■ ’'. ' ",
Señores: Siempre tengo temor -hawat en 
púbHcd* ,per6 tídy-lo deséabajpíara tesbíhonjar 
á todos’ mi gratitud haéiá -Málaia y-̂  tos malaf 
gueños. Ya lo dije en Cervantes cob toda so- 
tomnidad iy ahora lorepetif é. más f áihíliarmen- 
te,-porque y a  noé^cdnóCfemOs' niejott tné -fia -
El amor de, mi» amoresl* , 
'^Madtéitííá! '
!■ 'Miración''en Vital%ia
bé’is aplaudido cada'unq de miscompoáiQion^.
' A insfáncías; réitlradísiiñai de'iodó; á ; cqtly 
Ctosó;'él setíior Fernández ShaW há dCEerldq sú 
viaje á lá'dorífe* pioyectádo para hoy, con ob­
jetó dé ásistiir esto noche áJY'funcióú prjganl- 
záda en su,honpr por Já empfeáa'dél feáíro'yi-, 
tdl Azfl#' * ■»
fe Hé aqtri el íritéféáanté prógíaúik'def é̂ bé®̂  
táculo*
, El agua,de, Ui, Salud de Lanjarón conviene á.tq' 
dó éiqúé puf 8ü ptróiesíónJleyá vida seáentafíkY*. 
por' falta de êjercició' ño' hace'de uh modo cómpíé-' 
tbladlj^tióm  .fe -• r  /é
m - Servicio
?08. jSQnjeervaq.yto-dQülQ;' ,  , ,
; :,Se ^rantiza su pureza y  cal
i-idoraicHio.',/ -fej - , r-; í,í¡i
!l^ábs’tos;‘‘médi¿qs:;i^^
o : | 0ó ,fe n rasté t q -  ̂ debintodos,, cuestionaioiien eitpago de Jos Pinos: término 
jeootós prédi^üéStoé de Arenas, Diego,López García, yJo? herma-;




.Los civiles, detuvieron^ Ío5„contfatios.oeu- 
: ei jarabeo el Vino ( t e p a n d ó l e á  JRir"-'*- ■ “ -i--- •• - ^
■ife
Se desea para industria química. Luís de' Ve- 
jíázqe^,j. ,V,. ;'rr- -..fe, .̂
0 i )S 8 rv a c i0 i t8 s  , _
X n s U t u t o j ^ é j M ^ á ^ ^
DIA 27 á las nqeve ̂  la mañaqa 
Barómetro: Altura, 752,33. ^
Tempertífura míniBaa,20,8!.»,




eguridaiT cualquier qúemaquía, pypdu,cidai
aoaúsAqué sebpcon.tusionés*^;golpe5: y caí- 
ias por fuerte que sean, véase anuncio en íseT- 
.gunaaptontí*,;- fe-; ' -fe -fe '■ ■: »fe
fe W eré-ób 'iefed ítoM /^'E tí’‘toa^ 
óe la joyería de Pareja calle Nueva, 40,' 'éú
pan
cbiensi’.de iP^ís* d® reputación: mundiaJáin- 
cuesMímabtoí iCon lósicuaifes íáseguraa eu?me?ri
Íofía y según los casos, su completoífest^e-í^ :imiento. El surmenaje, elraq'üttlSfflbv'Jos es- adÓbJébriléá',‘Jas-'bOhviliSc^néíáf 
encuentran igualmente en esé préciora dtóaífijii 
jto, eficacísimo remedio, fe 
i >móiapi%Jo.aütehUcó éu; lo qué/ étí J»mb- 
lés* y’ tiifibüfidóS' dé'tódásfbt bal tô "
á'*®[ Óbitíbr^Óf etíjfe|i'e§tol’t ^
Ja de .la Milito» Í/Puéito tíél.^mf Y •Í*tíJ t̂ítíb- 
|iáito{a*?miá^d9..: fe " „ 'fe.'.: •; 'ji-
fec;í,!oi|iefÍllt©l?¿S-..-¿-’:;̂^
Él 's9#wí6r'jí dé ‘A; Díaz es lo'-más ihigféni-̂  
T cómodo para la cama*.; - - . , , c
e venta. Granada, 86 (frente á El Aguila).
galo.
Se recomiendá por la ééorioraíá en éús;pri^
cíosl '■ ........ . ' " "'"'.oj.Bfe' ,
i L a p as ta  dentrífica májs^bigiénicá y dé me­
joren resultados, es íá qtíé ée bace,en. to farma­
cia déf Glpbq,,&ótoá,4. á J 
; jQepósitp éh toi5, tíéógls dé CjUitícalía;̂  , - - 
i Oiira el estómago é íatesníioi al'jÉW,
\ Liéendio;>T^En'el Monte de los propios ;de 
Ifuiiquera déclaróáe un incendio queCfué exfíin-' 
guido después de recorrer el fuego uhas doce 
pin^gas de .ter/eqo pob.lado de monte bajo,que- 
(nándó'étíáréKá pirióspinzapós'. '
I De las diligénctos píacticadSs páféce qtíéeí 
’ 'rohá sií^ó ciá’suai.
H u rto ,—De laihuette queípd8fié)djÓH|jftnto«
io délaéio Querreto Manzanares, én el partid
dé-,ttí»pá'!far'' , .. _ _ ___
priq^sitb por la, óportüná iijier yenéíón' de va -, 
rjij^peraóáa|,,.
Buatrqdcipn.-fe-En^Alhaimrt él: Grande han 
sido presos jSar'tólpmé JRodriguez /Étonco y 
Juan Serrano Guillen, pór" haber'süsJraído él 
aegundo de la casa def primero y de común 
acuerdo; dos cerdoq que adquirió ¿PetUro; Fer­
nández Gqerrer.o en subasta púbíica p o r. dó* 
bltp§ dejconsumos á.Juan Serrano.
E ey ó lv e r.—AI vecino, de,Benahavis, Fran­
cisco Mena5̂egerra_Jia ipteexenidoja -.©lardia 
pivil un arma prohibida, , pasando el óportuno 
parte al Juzgado respeetivo.
Ultima semana que funcionará ¡tóte aparato por 
traslado á las grandes ferias de San Sebastián. .
D é le g ife i(5 n  d e  H á c í e í i d á
sarc^yer éB la 
peástas.









l ü ^ e f e t ó i  a é  k ^ d i a t b  á é  1 9 ^
C A L E Ñ D A f @  Y  C U L T O S  j
íiiita creciente el 3.á^»«’8‘31 iiodlie.Sol^ 
j ¡ ^ í p ( 5ító8e'¿6^ . ^  .  ̂ ^
, ■ ; ; 'ti® ü s l » t 0 m e l « i
SB autistay San Adolfo. n
! jiib ile o  |a r a  t o y
I cuARÉNtA HÓRAS.-iPárrOqüía
maflam—láem.
'mMMk M A l É R
m u c o
Marca Gloria,ílfArWt9y.P?tfa eUonsumo con 
todos los derecttosipagaaos;' ‘ • ^
Venden los vínoa^e «*esmer^a«laboraciOT^ 
Valdepeñas superiores Í)lanco y ,tin|p d e . 3 op a
Montlila á 6 Madera á8; •, i . \
Secos de.l6 gr-ado® 1906 á 4 peset^*. v^-?i4i i 
Jerez dfe'íbíTOT.̂ Íiólferi 'ák'cíwaupelrior *25. t)ul' 
eey"PertiXiMén*6;''̂  7 .
Maestros á 6,S0'MojasdeH lágrima y Mal^»
¡^feos eSpecl';^^
fátt&lbléii iévende án aütpmóyil de ,‘2Q eaba 
lies casi nuevo. ., , .
’ '., La mas pura que se ......
F a s » j e  d e  H e i e e d i a  3 1  a l  3 3
SISM 'VÍGIO A  DOM ÍC^lli^O
Bonxhita as)síió cnfdadosamenteá los lesio­
nados; dice que se encuentra 43eríeciatnenie 
y que hubieísa toreado, la  ̂ dos últimas corri­
das de Bili>aq., de.conseniirio los fisicos.
Quiere tóroar parte en fa corrida que el do­
mingo ha,de.celebrarse en Sebastian. '
iaj«»wm
Construícidn y 'R^afacióh'de toda clase -de 6b- 
Jetos métricos.
Trabato garantidpiy pwfpt?tp, .
.A-, . ÍB l̂aasd'**^*- -
^tarmní36^lMürmacia)ir^Málág»
'0 oi£ iÍK Ígo'
5?rwro
^¿^A L édába pdr-rdtb el áriftisB^oir quq 
f in ó  el general BIské de:A8t^g*V;G0ft |dh-' 
«Üt03-#iíbté8» dívfdrdd  ̂én‘ edSfro dl>ratónes
WtaitoAOB y  Bonríii’dB coíoiro .




Vino timo superior una ajrtpba. . , pesetas ̂  
Id. id. id. , li2 w ^
Botella de t  litro , • • .
Id. de 3i4 litro Ríoja .. . . . ^  
Especiaiidad^n vinosaftejoa, aguardientes ya»
Molina  ̂Laño Y» Esquina á
' iP^rel S r.J^ i^ a ^ d í
S o 8^ xp |bd |^^s¿
SaiaSa 6% M óó̂  Sal>ai
han^ldomom- 
láñrtes de L^rla^ara 
áza % Mel|j|0 , Mí&sés 
5r Oyaso Recio.
I El Director géner î d^ Tésor'oípíbfica.ñaicor- 
dadola devolmón de 417-^^eta| por ipgresq 
ffb&de^l^iiattóÁ D.-ArigdlMe^a»
r, A.in oÉfor el i&tiniátedb'  ̂ l*v(^efra-1
^ * í f a S  w S S z 6 0 ónzaiéz/Sátt^
r euardia civil, 37,*50 pesetas..  ̂ ] ; ■ ,
I  ̂Manuel Bou Peral, soidado de infantería, 28,13
1 '©rdÓííez,'cárábÍnero
F ^ i e e i o n 0 s  tóéií'fetííi^iA l^ 'é
Lanolina
■ V  ^ a i > n 4i a e l < »  -■' ■
N; Pfa^qáfelo, 'Puertâ  Már,' 2 y 4; y principales 
farmacias. ___y
ÍL 'árqu© a5‘Ó l i l ^
íPLAM'OtíjEA‘C©í í̂1f*F0ÍSR5Ñ 




; j t ú i# ® l l i t le i? l  ^
J K lé d lc ó -e im la n o
MétScotDifííctbr deiófe Baño» üe'LA KTRh^ Úk
APOLQ. ' ,
C ister, 8  piso pgfaioíp al
■ '^ r iá iik t lé iá l  ■ - ■ '
Oran Cámaraión de CarnS/Aves,Manteca,^efie yTescgdos,
BOregrinacién  
En el pafáciio arzobispáil se preparan á reci­
bir las‘per^rínaeiones. ' ‘
CiírCulAt'.
Se lia ditigido una‘Circular á los alcaldes de 
los b^6ló^ de: ía bfó*iúéiA, anunciando  ̂el
concurso re|;iorial de ganadería que celebrafá- 
se en Ócíúbre.
P e .F igu évas^ ^ ^ ^
En üiía¿Cása de'campo inípédiáta 3 la diü- 
dad .ise i^pntrb bbá niáqüiha 'de adüMr mo- 
nedáw' '̂7-' V
' ExamÍnado,4etépid*rnente,eUocal,-SCíh4^^^  ̂
ron ' trc î l̂j ŝ y una máquina que parece haber 
servido Iéciébtemenfé :  ̂ ^
íghácio Konateriá, dueño de ta casa,í fue- 
encarcelado. vr .
A B á l e A P e s  . ; ?
Én el lexpresp de Barcelona marchó átBa-
cofve.'“ C O M P R Í M T O S ^  S M : »ndsre^ados.-D e venía, en las-farmncias y droguerías principares.—Agentes disíribtíic.»,. .. .
de Diego. Martín Maftos.—MALAGA>; __ ___ - ■ _'____ i.imiminiiii -i— .................—
F r a o e i s c o  G a r c i i
B ie le lo ta s»  M o to c ic le ta s
A .n to m ó v iles  
Depósitade las renombradas 
« marcas Wandercr y  Naumann.
^  Faroles Riemann y toda clase de 
accesorios.Bicicletas inglesas con 
llantas nikeladas, dos frenos á las 
llantas y piñón libre, á 225 ptas. 
VÉÍNT’A S  A  PL. A Z O S  
A l a i m e d a  2 4
:io  Qc tarneb» *-»̂**w ^ l.'
Los Séñbré» tíúeñds de Fónllas,ReStaiirants,Cor-.....................
tadores y Recbvéros ŷ él 'público en- geheral po- ieaf||g ̂  tertbinada su<4icencia, -el (tehient© gpnCK
Irán vhor una péquefia'cuota. ímnservar raí doñ f^cardo .Ortega, -crpitán generai-üe?
íes frescas y líbres-del contactoMél aire y .idéun- jjygi archiDiélaco twi pe|i^^alesj)ar^ tod  ̂ los artículos aquei arcnpiemjgq
i s ^  C^^P 'há^miti^ gástaaíguno pa^ (dpt*r 
iu Bstáfeleciffliehío á lá altur?i, de iós -iñejqresMe 
Mltóridî Bárceíbna y'el-Extránjéri), teniepdo mdps 
ios artículos que expende en las mejores'coildicio- 
nesde higiene y salubridad, sin r^urrir á compo­
siciones qüímicas, tan conocidas del publico y 
3ue ámás de qüítaifávlas carnes su nqüezade 
ksimilación y |usto natural; puedan ser perjudi- 
feiales á la s*Uid. ; . ; , . A




 ̂ Rafaila)«*pPriaÜjañ iem;  ̂ páriLda^,'pré¿
éios especial^, y libres del impuesto de Consu­
mos. -
ta.'ttomi?fa.'‘<toi1ieeeiW34-al38,-MiguhDte
DEL NMÍMJ0 t  MMtíNERO
Insecticida Marti<Marca:Rámatíz)4Pr í̂ qiZado sU eí^feO iw r.la .^ eJa  de Agricultuia
de Vaíeflcla y láromlsión Oficial de Ingenieros Agrónomp̂ t̂tbmWád̂ ppr el MiMstro. de Fomem 
Productos Quiraicos.djíI PuigrMartínez y Mora, lrtgeniCTd¿,*Fabrlca en el Pülg. Despacho; Colón, 
74, Valencia. • ■ ' .
•Para detaiés pídase el folleto «InsecticidaMarti».
^i^p^^t^ie^^tálágmDóu^An^^ oficinas.
Por cada kilo.,, 
Hielo arroba , 
kilo.
. . - 'A  ■liáiíM.élié 
i Bn'breve Mrpáráun'CañcmeTohein rumbó 
Lamche, lleva ndo ‘artilleros y  tripülames par* 
ebenáiero Cfl¿aiíü/ia.
Rqóltits
thr jcótnerciahte hebreó M ^cibido ciattafŝ  
en que le diceft'Rae los fíánccsés^reClUrah Sóf* 
dados patu Abd^él Azif, pagéndoíóabfem; *
, ■ -'yiesólubíBbi 
. PÉeb'e qlife Rbhcjá sé há]la^disp|téata *  tq7 
do anhe's%é írer'dér tós ihiUonés que pufo á 
dispóíibión MAbd-e^^  ̂ :, , :
I - , F iesta
I l)íc€se Quérel principaVhaffidíéta ha dadoJe» 
/su.jpalá,eiG una -gran fiesta para celebirái ,e*̂  
triunfo: de su síBñQr. ■
'^fentre, ios invitados aparecían algunos azi 
‘’iistas,'ayer ministros del sultán caído, y hoy 
contwrtpufcomel^wevo.
Tiruteo
SERVICIO A DOMlCILld' 
Entrada por la calle de San Telmo,
'ParraO '̂- ■ - ^
(Pasillo d ^
segunda cUae.qne-íué ;de Telwgtos^Redro Ramí-
ie?Caif.oá;fin'^<írta“^
'^Bügaeséñifix^sW^ 
Vador «ífeeriá», de Al^écirás:
Paira favorecer *l p6bütatcofsf precios muyven*
■ te&deuPaíuri5-6"25-7—pi-iu, I
'^raádWS iiím scén ésm-.........................
ART^GÜEi0lS DE pCÁSiOT  ̂ '
QéfiTOtmóvédadípafa cumisaij y  vestidóst
Sontbrercsrde: paiE'úifito
SÉÑO’RAS la policía franco-marroquí, por intentar aqué-
Lanasfantasíu, sedas, gasas, tules, vestúJQS .HUo» desalojar el puesto de guardia de la playai  ̂
AlStóafe^cbBíécaSrw . .©e» W a l l a d o l i d V  ¿ .
dad ydh>4)atfetu. ,J<^a#s^íie^ jna'ñana han sido ejecú^^s ,dos reos;
condHiadosámueite,potpat,icldIo.
- f' :pe San ::;
■' pa,8a
'^ i S i e u 'l á r
, 1EÍ séflbr 'LUétófva ha dirigido:
'á íós lóbérnádói'es para que apliquen Tód* 
clasfe de^igorés; á fin de corregir los ábuSbsr 
contra el reglamento’ sob;re emigración.
Al dar cuenta de e^alálspógición, el minis- 
iro dijo á losvpérióülstas que han Sido dereni- 
dós varioaagentes de qmjgraGión, y recptdd 
que la ley prohíbe ía^ublieaclón en la prensa, 
de anuqpips, de las agencias emigratorias, 
añadiendo. qUe los periódicos habrán deábs- 
lí̂ t̂ enerse dé,publicarlos para evitarse la pena 
que á tal ípiihcción corresponde, 
í TamWéhu-iníio que el gobernador dé la. Co- 
rufla le ha’téíégrafiado él hecho de qué hallán­
dose la khéfdia civU*á bordo tie un vapoj: ale- 
tnán, r^otíóéiendó la documentación, :<íe loa 
emigrantes que éste*conducía, zarpó ei buque 
quedanáódentroi08,gu rdias,
' Estos pBtéstSrón, y ió iiíánaó.^  bote re- 
gresaroníá tierra, siguiendo- el vaporosa vIaié;̂  
EkiHínistto, ante tal hecho, que supone tra-*’ 
lar dfe evitarse responsabiíhladéaipóí parte del 
buque, iha oidenadolse mf'oe-ejgjediente para 
láveriguar lo ocurrido'y.'formUi&r 'te/ieclatíia-:
Adec^detraterles c o n l e s é o g i é -  
ron gran cantidad de ganado.
Las Üábilas amenazadas de saqueó han en­
viado un mensaje d©ádhesíóh á Haffid;pídién- 
dotej á la vMz, refuerzos.
■De San Sebastian
..-V , ,. ' . Bápquet©
Al bhnqúefé dé tos demócratas asistiaron 
veintidós corapnsales.
FreSidló López Domínguez adhiriéndose 
Dláviia»Arias Miranda, y oíros,.,
<A1 brindár, lóbéízruéuiicguéz dió grácias 
á ' lQ*JniciadQté8r^él.aóíóV;éstiaiahd6 que sig­
nificaba la confratérñidad y.unión dél pártido.
‘ . . . Regreso
duílón ha régteéado á Irún.
S lnnoticiae
íEi miñistró dé'jorría'i '̂áfirnia que no le han 
comunicado aun la prociámac.ióh de Haffid. 
^ b ó n ése  qüeai líacerio oficialmente anun- 
"lará eí reconocíthiehto fiel acta de Aige-
Ha fiabido un ítíroíeo entre tós^herihO s jf ^  i e n t ©
El nriñlstíO :d'e'ia’ Gbbérháeióri fila dísóuésto
ARTICULOS RARA CABALLEROS 
Primaveras, laítóllas; diite^ ^alpacas y de'í 
5,Utíiculo* delPUIs\y extranjertm, . ? v 
oskénérüs blancos que trabaja esta casa, 
sin Dor su calidad v.oreciGS, los. -  — ___„
* forma , recta, cuyo csqIusíVq tjene,carácter
¿ ^ d p p a a o ^ á / c a . k d ^ é ^ a i ^ ^ '  : ...................  -  ■ ■
■ LaJeina Cristina,nq li*«aíi^^
inaf^fionde fué cumptiméiítada... pór distintas.,
perteilifiacfesk ’ ;
■ ' ■ Báxrd^été
Ett%l étóbíGSnt^btfféo célétífán hoy uhb 
quete losdemócrídas,- .
CreeseBqf©4w ,íiabrá brindis pues ¡-el' ■aoto
tifio, contra lo dispuéátq, las cap'eáS; .
Lbs éifiítioh 'alcaldes hanbrdo procesados y 
suspensos iCtoáus cargos; hastascejBóC^Sé d; 
«esuítarto^e ló® e^®riiéfites.;-í ,,
I I  ráinf to^s^á^W pu|sM
Lácfep^á prpHibiíJ&.ra:' 
hpfecA^éát'fíétk'bue áeptoyecthba:t 
explanada de te saidd, dé^eíoiígt
Lau’d'«Péuita», feAguh^
Vapor «Iberia¿’,’phra Cádiz. 
rd?m «CábioiQuejo», para 'Btibao. i, i  a.< 
■Idem «Cabo,San Antonio.»,para Barcelona, 
wéra «C. ’dd MafiÓnk, páta'méltô  ̂
.ldetti4¿Ciíaccmseli»,'-pátaiCáaízí  ̂
i ÍSaaft>>jÉÍBS#tM̂
íEsffioríé; Atemédá Pfmclj 
. |i|ip^a(te^ésrlq madera* c
___la g a  I
3*1, nisAiliS. I
b! Nt!«te'deBir6{ia;| ;.P A R A  (BAÑARS®-.f\EM .'




afiéláíntársé á , Una 
" jab N r !á' dere- 
arrefa fa aospujKTS'
Óperacione» efeclt^adaf por la misma é!>dif 26;
Êlegante y acreditado EstablecIbhfeiitb ’débaifóS
RébbtflétidáiiiSk» d'fbti6íii:o‘,qúb ■’̂ isi/é  Casa ^(^íll^pora^de^e 
anteá/déibacericotUprá'S'.i '..■ ' 'bre. " - ' ■■■ '■ '
Higi^e y ecoaqraíaconslgue ¡el que cdmpreca- ? Médico Director don?Joaé impélllti^ri, 'Cálfói (5iS- 
á s d é h íe r rq ^ ^ ^ ^ ^ ; .^ ^  uw. ‘ í:'''- .sí^-^r
ye\g §  !*4:arreta,.arrancandQ un cuerno á uuo 
é hiíiendOjár’otrb. . /
' El’̂ tOmÓvil'fcbhthitíó sü marbfih 'éfii *déte- 
nerse-'
mi




m Dc^6sUárlo''muMc!páI,'lló2ií dfé'^áóu. 
El<Al^ld^iJum GnU4rrfiZ]Bii§nQf ':
.€ t]ia iid l0 S í a lm ^ 0 0 ]& e9 >
- D E -
Cou gran rebaja de precios realiiía está casa mu-1 
Choilattíciíiés de téih'p6r8d*. * ' • ■ ' I
Ekjtenŝ  suriidqéu.'b9tfitasi céfiros;-gasás'yfái-'  ̂
éaCas. Lanería de s.e>ñQcas Sinfinidad de artículos, 
própdoé'de i(statiÓli¿ .* ' - ' j
; SerealizaguM i^xi^ndi^fóblúáas^bor-il
dadas, blancas y de colores desde 2o0 pesetas en ^
Del Extfangépo
| ; í ; 27'Agosta 1908.
i .’lu a  « G a c e t a *  ^
• í>El-diario’ofictelííítei hoy publica, ieiftre oteas 
las siguiemes d^posieip.itos: ; , „ , j  ¡ a
..Concédieñáo ja grah ciuz de Garlos Jül ,* 
dbn Santos Güfmáh. . . , . /  "
 ̂ ^Rfeal'óí’.fieii'qifó áriula la'dé :2T'Dldíémbíê ^̂ ^̂  
*̂ lS0t' estaiíléGíenrto' que io s  -ganadós* botaade  ̂
vSqs Sneran soiueridpSíen España, ,* fecoi^íicl- 




Las teibUsMhméfiiatás se  hallan agitadísimás 
dor 1a llegada de la mefialfa qué manda el cáid 
rehelde..Yibaly,.quien,se propone cobrar tribu­
tos éimppner la soberanía del ROgfii,
, ©pónesqá*eÍlo los cabijéflos de bocoya, 
i ÁlíklY.léS.énvió.un.uUimatum.
•Considérase inevitable la lucha.
D© G u a d a l a j a p a  
iHan sido denünc|a4o^! pefiódico L a Cróni- 
éá, por un articuló qüééens t̂ekhA la gestión de 
Á iás autoridades.
D © B U |> a o
l a  batana"de'flulrés' éslüvo müy animada.
lHí:í;- >r‘
Macháquito y Lagartijillo están muy mejo-i naaaa ia a uQ ocAjc ü/H ,̂ , _  s-'ráüos
M Dice íql ‘mteleteo J.̂ í -. J. . . Jea>©z'
’ Üflji guarda turaFcaptUró al tíetnehte Matiás 
Yúste,¿ aciKadbpOr Antonio’Matréro del ase- 
sjñato de Ju?n Granado en la carretera de Je- 
sek á Medina.
De P o n t e v e d p a  
ta  Dlputaclóa provincial fenttégará el do- 
^^mtego á Besada el t^ lo.de hijo adoptivo.
Toros de Guadalest, regulares.
> Fuentes, superipr.
'Relampagüito, alen .
féstación pojíticñí y pO phédé pénuitifse 
en lu^átes cerrádos.  ̂ , '
¿ÉtliKíMíifilt
Por ferrocarril —13 sacos con arroz, á Igle- 
Aá Mai
^L i*b '
adelante. I 27 Agosto 1908.
^-!^fáfi»tídbmi^!aimá"«íp»a» ' t̂étteies-déStidflaóy^á OBr̂ ^̂
Cabali|rps. , : 7  —  J  -Corre olwmor,de que Triste! ha perdido el íaa vacanteside .registfadores
. . .  “  . líi .■'‘ i- . „^douocimientp, aéentMridOse lá ctéeBcia de
qué su estado es^séspérante. i ;* jLfeam blcM a
>1 i ■■■"iin!'M» :.i , 5. -1 ti ,;'P© C cd $ ^ ]^ © ^ J ó a ]» v '  ̂ '
El Harca cuenta con 25.Ó00 combatientes,
sias; 4 Buriles con vipOk ¿ nuel Narváez;:
riña, á López; 6 barriles con vino, á Pastor; 
100 sacos con afrecho, á.MadrQñero: SObairi-v 
Ies con alcohol, á ’Mitó;^& mffiÓS'fié'ifcÍifiósÍ'a 
Gómez hermanos; 7 barriles con vino, á To- 
ĵres; 125 barra'drptolíro,^“1Rir?er*7Xi^^^ 
^ h la . , ,
'Jüíilé®  i á W ' v a p o r é  ' ^ v v e o s  '
Salidas fijas dei puerto de Málag».
,1
iSt'iápo# edfréd’ftancmi'
■áidri de este puerto e£ 1 .
Mellila, Nemouré,íGráh,' MiMisena y 
para les puertos de! Mediterráneo, Indo-Chiqa, 
]apún̂ ,A}istralia y í^ueya ^laudiai i :': i:
Se cánfqjccidnáft Ijedá ¡clasê  de traies para eaba-
----- •"'•¡OÉ&tííf—
íiénísu/ihayotía itaajqyenielps y mataBiiadcís. 
j Entre diferente  ̂ puestos ’ ‘
[iéüéntafli ‘losíframíeses cqn 1
¡ ei»nt ,,__ _______ . ■ , • , u ,
ifte^gíhlte®,*in^^^  ̂ ^ue realiza ja extrema derecha de! partido edri-[ einbarcaTon^ ‘""r Si se aprobara este último, los obreros se
LA tR l Í ® A  EÑES^^^^
p l a i ^ t a
ANT©NtO FAVOT
. , / ; , ( Í S |á l a a a , .0  -.'■ J./I ■
t&k. 4 S.Mppseíasrpl gijaniPA «
Pulseras oro 8 k á 4 iideifi idmn.
Todos nuestros artiraros'eñ oro 'f 8 'qulíátes 
g ^ i^ ti^ a^ raa  marta áfitorlzadâ ^̂ ^̂
"' de rofaéhto. ' ■ - • f - - -r ^
Cadena de plata para medallas, abanicos á pe- dB P®99®̂ 9 ®é*̂ í* édB^ifiétodo i
setas i ‘25el metro. Exportación á provincia. Ven- {®? .Mafuecos como un frtCasó, que repercutí-] 
tas áléCoMt.fi6. Comprá!dé ̂  bajas antiguas. • - ~
 ̂ Fábrica y escritorio, tiilérraá 23.
In te n ta  a l  p o r  m a y o p  y  d e t a l l  
C o m p a ñ í a  . 2 0  y  <31
D é ' " S é t t í í t . ‘ 7
': Pártedé te diézWáfia"?méhállh ázÍ2isteifiíáf- 
chó hoyáCerRechid. : , i'
íja Ijegado el cabo Indígcpa ;de la misión I ' Cabaitos^nueve, 
rpiljtór ¡ffaúcfiM, que sesítoOnia m u é r t o ^ 71 t \  h » -■ .
Dícése qúe'ha hábido unAüévó éhcúérrtró ‘ I I IVI $ í.f i  i ’ l  H
entré aztzbteV'máriá^os’lp'ór^Bngdádry tes Ai'.w A llC u tlX lM .
ttopas dél Haffid,á de érte empefíí 27 Agosto 19G8.
spJte, el'Cimlvfué derrotodoi . ; O íD o x x ir a e s o ^ t io la l is tn
, lnqutet^:ia suertetoue.haya cabido al TuguÍ,^ .hnv X S ^ ! ^quien Itátíó cómbate con GlañE ' ^
, ,  ,  ' ’ ’rmód‘rpriyada>,.pajra preparar to
J 0 e L i s D o a  .asuntpq.admhiistratívpsdé.la agrupación.
 ̂La Cámara dé los Diputados aprobó las f i- . SéfVetlficÓ la áesióh públicá, aprobándose 
gjíientes leyes: lasétedenciales.
Modificación del con^ehtór comercial con En "lelta se constituyó ta hiésa definitiva, 
Rusia y convenio de extradición de criminales resultando designado, para presidente' (Jabe- 
«ntre Portugal y ios Estados Unidos. representante.de Bilbao, y para vieepresi-
.  . . .  , «L * ídehtéVigiL delegáddde Asturias,
hábfefáe  ̂fégisteado casos de ® ©  T á i ip e r p  t ̂  Cabella saludó á ios cangfWstas, agráde-
pesteteh Ncttfa?;Foyolf̂  Sán Migüel y , Azores. EmMazágán;ha'Bida;prítotemádo;fet Haffid^ ctendo la hospitálíüa de la agrupación ma- 
Autorizando á la comandancia de ingenieros Él Mique ha exigido á Bénanda que vayé. drilefia.
' de Málaga para queadq¡uiera directamente ma- |̂)qrsQni l̂,mente, á .sometetíe áí lteffid, á to t ¿S e votó te orden del̂ d̂̂  se eligieron las
negado, prepá' áhdóse á la  respectivas ponéĥ ^̂  ̂ aprobándose por acla- 
d e ^ a .  „ > lha«íi¿l^as|propc^iciórie*i^^^^
Meiiebi marchó á^ eS a . ;  ̂ í ..i ------- . . . .
EfMiqutvhásido homBrádó gobétetedor bdé 
Lqrache.  ̂ , .
Azié no^ha salido de Seítat.
i ^ e  Jb a]»a« lt©
I  Î Entfé los eséaáÓs concurrentes al §a!Ób fié 
xbnfetehcias'dél Congreso h'̂  biÓse ayer de la 
A^aipBJfa qjü^eifeltbrarán en Zaragoza elqjró-
entrega qjué el Gidiierno suizo hiciera debréfu- 
giádQ¿rus(»Vasúiéfv {ior las matanzas de Vüíe- 
leúye'yD^veiL y piór la conducta del jia t  
Con el proletariado ruso.
______________  _  ___  íTíidiBted contra ios
SSor^ de^ las^ m eras élemeritos intégriatas'cur | Al proclamarbe. á Haffid;el bajá azizistas r e - ' c o l i g a c i o -
pues(os ae las iroi^er^ e„„vnn.tnn« «p rAr«rinn« ,.««106 .teabajOs; fogióse a  eí cois tadó de Ffáhbla,'TÍointe-itr-^ ....
‘llísíiSctóñ'-deyRrol^SMtfíi'olimnMue^^^^^^^ . 8 ^  " TV •
croata con insU-l
integristas reconocerán la dipastia  ̂ han terminado ̂  tó l ' í lO fJ I i i
VéPBíón d©smentida ' “í iS ^ ^ t e d íg é n a s C ü é h t á h  solo cOÓ̂  j i S ^
Láciervá aseguró anoche serjnéxactaTá no-[^^¿TeseqSeSaUn^^^^^  
Vticia:anunciandüelpropó«Hd*q!to;les4ps-^6n$ép
• pectores de Sanidad visiten aquellos establecí-1 ĵ wnaeque se léstabíezca te
í
rá como tal en Figuni y Chaunja., 




‘To^e^del Mar (antiguo almacén 4e donjuán tei
I ; fií vapot trááátfáflíicó franóé» 7 ’: ‘ ,’ 7
.7 ',.. 7'7 '7  ' ' p d i ^ o s ¿ !  / '
saldrá el. 12' de Septiembrfe ¡pasee í?io de. Janeirq,
I 5fntos y fiuenbs Aires. 7 ¿
Bi vapor trasatlántico fráncés , ' j
*Ml3rá deesfé puér^él 0̂ dé SeptieihbreTarf 
Wa,T?ío«é*jañeíro;-'SáStoé;-A^mtávideóy^Bttó 
wes, y eoff conocimiento directo gara Paranagua;|*Bi 
Plwionapolis, Rio Gr d̂ei-'dOJául, PeIetamyq%Tto'-| 
Alegre* con trasbordo ¿h’ Ríó dé' Lmeiro, para tlai, 
Asunción-y Vitía-CohCepclón ‘ con trasbordo en f' 
Montevideo, y óárá Rosario, Ibs puertos u ó lá  
rivera y-losíde'la Costa' Atgeíitlná,-Sud y'̂ ^̂ unta  ̂
Armas (Chile) con trásboKio ettBiienos Aires. '
Buj^tg9 y pasajPMdirigír&e Asa consignatario I 
D. Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugárt®  ̂









ptes.árhÓF d̂iáina cribado, qulfitel [«. . . 
rgáíbóijiquefigo superior,(ídem . r.. * 
cárhón dei Far.i?} Ídem . .:»■). . ¿ .
. Caidbjóa. para máquinas de vaóor Mem*.
Câ 'b̂ n para fraguas,'laem. k . .
6bk,'ldem . . .  i . .
ieemeatofpbrtlaiid superior,; quintd. .
En partidas precios convencionales. Ventos al 
;jSLontodo¿«-.̂ , h  >■ . -.-' •n’
P ad ilidadeS íT ;'^  > |i í Los shraguas le piden qué cóhtinúéla cam^
f?» • , X ,  ijx.,k,;av 7$é^^ábequé el Bhnco se proÓQiie échar á tejí^^^
1 .ptelé Mó'clonaria, apr\teheí bastante '̂
óapturó; en ’Badadi Vel/alBornqz qué ilevabái lé ^ r r * ^  —  -
De F e z
Cotnuitican que á causa de desayéhéñctes
JW l
en Calle jQge|* Ugpte^^Barfí^gt^^a^. 2^ j
ia por^D.. Lui& Diaz.Gües - 
i Profésórj en  Gienólas jBxaotas
Ykfóceáeíitedela Universidad yictorla(In t̂erra  ̂
Pieparación gara (jaiferas'MÜíiates, ínge-'j 
hierós Civiles &. - .
• iV á a E ib o  R ^ 0 ] A m « l l « d a
H Ó M k p E  SE C ftÉ f>ÍÍaA ||| ’i" '
• :’f 2 ,  C oíriB ^d
j r l e o s .
Wlaza dé la Constitución nĵ  42 y  Comedias, déiy 13- 
MÁLAGA
f  Se hacen toda clase de retratos por ios procedí» 
®ientosniá8;.mo!(ierno8. ?6n brou><̂ á¡¡. plati­
co, carbónj éstnálte y aiñpiiációnes' dé todos tâ*’ 
®año8.
WWWP iii ip M — ■ _______
i k x  ;
iÉ i i i i iÜ i
.̂ «,4 , E®SÍH* S < W W  darfacllifiááes.
mm ia ,Én léiCááa.de la flioneda po'Sé .háh teqibido | éntre él Glani y'Aissl ha detenifio su marcha la
que la citáda prenda f).eáenta¡ 18:Bdla?ós. u|aún’̂ toéidurosrtingresados ,en las» cjífentas co-|Éehalla haffidiste.
Tíienteá déhBaíico. 7  - *
j,''■'■77 :^ lél P'aite*DO’RéóvWas
RespectO'deítesdtobájOs étec^minados á la 
un ton tíe los- Itoerales y, de^ócrátas, dice € l 
Pate: Étfpreooupafeíói^ dé los,ministerialés en­
te estési'asunto, es lógicaj púes por ése cámíno 
ile t̂ytoQíía .ippejte á otíeh 'gobiernbs
27 Agosto 1908.
' ‘iy©^ E t i l i b á ó . r
í/fachaquito y  LqgqjrtiMQ  ̂qstáq.^ando vir
sltedisinipa- .V.v, » i;., , 4.  ̂ . ■-.■ ■' «■■'l. _____ _________  -Tor-ai
ELÜlírrnaáé"qüé|a d é ’ful^ríés fiplqfes |nTa vadóres, y ahora p*üdiera ocurrir lo  propio, 
cara. • *■  ̂ Maura lleva mucho tiempo en el poder, y
Explica su cojida dlcierido que se tiró á ma* aquí hd áe esttten ios gobiernos eátablés. 
ter fcontra tablas pop creerqüeei-toro buscaba i m ñ á ^ e í a l L » ' ‘
la querencia en ellas; equivocóse pues-el bi- „  ;  ; j  T u „ 1-  jjt
jChp alargó la,,cabezahácia Iqs mediqs dándo-r 
je üfi fuerte pálOlázOtéñ él 'niíiáld dérécho qué' 
le hizo cafr a! supla de bruces y  antes de qué . 
p a d ie ¡ 4 |c o í í í .^ t e  lu r p a a d o  pot el
5 RélojéPía Aiémátea
DE
-. ■, O S  G lA 'il" -M  
Ántiguo Oficial de D. Carlos )3aitz 
: > T o n i j o s  4 9  ( a n t e s  C a ir e t e r ía )  <
én la nuc*
Quedó" sló ébiüiéltihUéntOí'nó recobrándolo 
hasta qué ;8é ̂ éneópíró éó lá. eijfennei'ia;
■¡ El .díe$teq présente cipCQ contusionfes etete 
tegtoh itonteV la nariz, dbs
di^teáirQtos;y erOsipnes'^pnto.fiate cara 
Deseabaiteáisaadfid pera e! médico se opo? 
neihaste que le practique nueva cura. 
AfacAffcd.se muestra iteanquilo. ■'
Ló^ piédiCosIh&n prohibido que se le visite. 
Hoy se^é Jeyafit|r* éí apósito,
1.4  Bérifiqésíaáiteáfia.én^la ,cara interna.-(te 
te parté^aupetter dél thuslo; d^échor, dé arriéa 
abajo, dé seispéntímetiós dq pfofuhdidad. • 
Si é l cuerno hubiera penetrado en dirección 
contraria, la tósióii'seria gravisima pueaiotéifei 
saríd te Ingle. i ^
" ► 7Eoé fecüítafivóaéréén‘qúé já;^qrída 1 
ü ’ u i mes en cicatricarse, lóquehá de im 
tdrear varias corticias,
i pedirle
dece ciegamehlé á Maúrá,'pará'qué sea ¥ste 
bólo quien fracasé y se salve l^legión, á titu- 
tó d^bédiéhcla^ejblda;' > " 77
é! partido ÍU^ral abrigaran 
iguales lnteiÍCiones. qq.e,La Epoca, los adver­
sarios tenSfiah' r̂ááoh'títe* escribir un artículo 
discutiendo acerca de la identidadde:érHerjó 
qué une fuertemente al partido, conservador.* ;
/ D e s t i n o s
;E1 Diario oficial del ministerip de ¡Ja Ggerra 
publica jos si|(Oiéqtes¡dej^tih^:, ,
El cbiroiíél don Fránfiiéco Riérá LináreS, dé 
la tO. '̂éubinspéCcjón-aé Cárabinéros pasé' áiá  
4.*, residente én Málaga.^
:e i. tenieutei eoronel don Antonio .QjisQóg 
Gaiéñ.prMéqtetefii 
laga, pasa á Asturji 
tuyéndoie en MáÉg 
que se hallaba en Asturias.
M á s d e P á p f s
La prensa censura ája.de Alemarria la^rim- 
paciencia que demuestra por el récOnodniíén- 
to de Haffid.
D © 0 O W ^  •■'-
Los reyes de Espfaña han salido para So- 
thampíon. '■ "
■ ■ ' '"M áis
Ha sidpJibd^dó e íp rm efp '^ éj^ S fiífi^  ^IS^earera-aedonespreferen
carabina qite slrviódaírq matar pl rey:
Dé M etz 
El kaiser ha revistado las tremas.
De Provineias ^
27 Agostó 19Ü8. ’
■ -. iP ©  l^ a lm a , . .^
Del 8 al 10 fié Septiembre §e e|'áerá áí 
á cuyo bo|do vf^án los alujnnos de la Esciiéll 
NaVal de Lúrarao.
D é  d a j é é e l o n á  ;
El juez de Atarazanas se ha bScho cargo de.̂  
la causa CoMrael kispector‘fie..sanidad García  ̂
Fraguas.
i> © M © im a
;Én Tafertet ^e.fibró ,un,comBate, resultando 
muchas victima,s.
Con el producto de Iós déspojó organizóse 
un zoco, sidído IñvHáfiás fáé cabilas vecinas 
bájopfécíOí




Hasé acordádo aüménter la plantUia dé la 
Acaderqte dé Qaballeríajqon un cemandante, 
un cápifáh, diHriéfiico, "dos sárgeriíos y veinte 
sojdadó^. , V . ,
M édifibación
tón-él eólls'éó fmp̂ erial se han reunido los 
a d ^ s j  acordando la modificación dei artícu­
lo o ldeí reglamento de la sociedad.
B ^é<^,dejlM (it(fibp td
PetpéBio 4 por .100 Interior....*
5 pOF 100 amortizable............
Cédulas Hipotecarias 4 por 100 
Aécionés Banco de E8pañá....i
» » Hipotecario...
,» HtepanorAmericano. 
: . i J E s p á f i o K d e  Crédito.
































Londres á te  vista....;........ .
. 28 Agosto 1908.
LÓé démócr*tás s.e hacen visibles por todas 
partea, mostrándose activos y muy animados. 
D ©  F e rro l
Alas regatas que se celebrarán en esta ba- 
hia ccm^uitlrán el balandro Giraldilla y el Ma­
ná, dbnados por don Alfonso á ia fragata 
Asturias y á 1a corbeta Villa de Bilbao resoec- 
tivameníe.




“ en los primeros dias de Septiembre.
l^n Q d dna íiilftnanotioifts lo c h e s
—
i
blé^ Jjsé Gaiíano González, Gomesti- 
O to  P í« * . " “tos y
■» J 6 S e 2 ? I d “ f S " ' “ ' ‘‘-
de Madrid, este responde ha- 
cienao compras importantes como sabemos Ío 
ífüifi- y proyectan hacerlo numerosas
últimos diasen 
r?M Strachan 1, próximo á la de La-
cruel dolencia,
faíío A® existir ayer mañaná el niño de cinco 
°  Millán, hijo de nuestro
am ip  don Salvador Ramón Beni-Id. 5541, Prancisco Gutiérrez Muñoz nue«»- Elí^íSl!?* Salvador a ón «
to agrícola, Almería 9f ifl. 125 ' P | capitán del regimiento de Extr;eraadura
. Id. 5542, Prancisco Jiménez Atienza oronie ioo?«S?^í de “uestrono, Alonso Benitez 2í ’ id 100 P'®P'® • seguimiento;por la desgracia acaecida.tarín A i l  ' •“«'.«fv.w ixic tura , l  it  í ’ i  inn í c?. = ______
^ íd . 5M3, Francisco Garcés González ta- fafnlí?»» verificará esta
berna, Torrijos 55: id 125 '^«"^aiez, ta- tarde á las cinco en e l  Cementerio de San Mi-
oficial de socorros
Distribución de auxilios á industriales y óe-' 
queños propietarios por la Comisión mixta^e 
la Juga oficial de socorros y Cámara de Co.< 
mercio, empezada el 26 de Marzo de 1908:, 
Lista número 20.
Suma anterior, 30 934‘50,
P^oaPuIces 19Jid. 70.
T r in id a ^ T .i í í 'C  
M aÍ< ^ n o  5̂°“  75”“  totobarterfa. 
Pesetas, 33 474,50.
POSTAILES.—¿ais mejores ]| 
más baratas.^¿eed anuncio
, en 4.* 
y  ana
de la noclie
día 26 DE Agostó
__________ j ___ _ _ Paría í  la vista. , , , . oe 11.40 á 11 65
Número 5524, Francisco’ Díaz Qfliz ; casa l í ^   ̂ ^  • de 28*.02 á 28.06
comida, Alameda Hermosa 3;-p e s e ta s « ík r - ^ ® ^  * • de i.371á  1.372 __________
M KKOfi D..*-.. . .  . • Dia 27 DE Agosto i y uniformar áío's. betunVros^hTn‘id o
/ino nova a1 ■-.»__
TJ ¿íf esetas«i lOr
í^ f.íL R '5 .í-* P “ > ’ '^ " 'to e á yfrutas, San Juan 80; id, 150. ,
Mofo Díaz Gallardo, posada, Pasi­
llo Santo Domingo 36; id. 125; <
Expósito, quincallas. Zam jranoi2; ici. ou.
Jd. 5528 José Fernández FbnstIIandera, 
CottJpañia 43; id. lio,
Id. 5455, Prudencio Molina Ortiz vaquero. 
Liborió García 11; id, 60. “ *
Id. 5491, Pedro Fortes Calderón,, comesti­
bles, Esquilache 21; id. 1001 
Id. 5505, Antonio Brava Guisado, CarpinteTT 
ro. García Briz 2; id. J25: /  ‘ ‘ ' -
Id. 5520, Francisco Cábrerá Guisado, esp
tería, San Jacinto 1; id. 85.
Id. 5529, María Fernández Fernández, ro­
pas hechas Pasillo Santa ísabel; 100,"
Id. 5530, Antonio Fernández Duran, espar- 
teria. Mármoles 35; id. 90.
Id. 5531, Manuel Fernández Melgareio. muéi; 
bles usados, Torrijos 74; íd. l í ^ . '
Id. -5532, José GarCia del 'Castillo, frutosl ■ 
Puente 19; id. 100. - ’
I J  Actríz.-D ey regreso del balneario ele Já- 
' K b  I® caractAsticá
' gueño iconpeida del público Jjnala-
, Oasual.-Diego Gordillo Torres, de 
años de edad, se produjo ayer ed la Malí i 
ta dos heridas contusas en las regiones Ticm- 
poral y frontal,que le fueron curadas en lí ca­
sa de socorro de la calle de Alcazabilíá.




de vigilancia José González y el^uardia Eleu- 
terio Jiménez, quienes detuvieron al agresor, 
conduciéndolo á la prevención de lá Adüána. 
„ tanto el vigilante Rafael Martín
llevaba al lesionado á la casa de socorro del 
distrito de la Alameda, donde el rnédico de 
guardia, Sr. Torre Bonifaz, y practicante se­
ñor Rodríguez le apreciaron de primera inten­
ción una herida incisa, situada en la región 
lumbar, de pronóstico reservado, pasando 
después al Hospital civil.
De v ia je .—En el tren de las nueve y trein­
ta marchó ayer á Madrid el contratista de 
Obras públicas don Juan Carrascosa.
. ^En-el de las cinco y treinta vlnieror de 
Madrid don Eduardo Bayo y señora.
De Gibraltar, doq Luis Criado Mendoza.
 ̂ -rEn el de las seis fueron á Córdoba don 
Antonio Leiva y don Luis Cávagliani.
A Granada, el teniente coronel dé infantería 
don Federico Salazar y don Eduardo Fernán­
dez Limones y familia.
Espectáculos públicos
T e a t i * o  V l t á l  A * a
P ^ s á  la vista. . . .  ,
Lópdres á la vista . . . .
Hambürgoá la vista . . .
PRO
Precio de hoy en Málaga
¿(Nota dehBáiícó fíispano-Artéricáno).- 
Cotizacióñ de compra.
Onzas. . . . . . . 111*10
Alíónslriás . . . . . 111*00
habelinás. . . , . . l i i ‘25
Francos . . .  . . . u r o o
Libras . . . . . . . 27*80
Marcos . . . . .  . 136*25
y w »  • .  ̂ .1 . . . .  110^50
. . . . . . .  5*00
l i l m p p r t a n t i s l m o t l
■Nb hay dinero'dicen; y si nuestros lectores 
quieren convenirse de lo contrario^
en
de 11 60 á 11 80 próximo lunes en lá Comandan
de 28.05^á 28 09 guardia municipal,
de 1,392 a 1.393 D® Granada.—Acompañado desuse*! ora 
esposa,^ espérase ligue hoy á Málaga el con- 
cejal del Ayuntamiento de Granada, don Ttor- 
cuato López.
entrado ayer en la capital coti­
zóse,á 53 reales la. arroba en puerta.
I- I transitar ayer Rosa Pa stor por
Eahtre, cayó en un hundimiento 
que existe en la mencionada vía, producien- 
dose una herida contusa en la ceja derechí 
, Prestáronle asistencia médiCá erf el est¿Ie- 
címiento benéfico derdistritó. '  /
san g re n ta , -  Por cuestión de la * 
tábida suscitóse reyerta en ia pJázá^e jRiego, i 
aho^eá  las ocho y media, entre Antonio Re­
cio Oranta (a) Hermenegildo, d e 27áños, sol-' 
tero, jornalero, domiciliado en d  Muro de 
banta Ana, núm. 9, y Antonio RÍlz Salado.- 
de 47 años, casado, albañil, habitante en ia
No contamos con tiempQ pi espacio que der 
dicer áresta sección, y,tpor ello habremos de 
limitarnos á decir que el público testimonió al 
benefteiado señor Videgafn sus simpatías, y 
qué dejos estrenos gustó La gracia suprema:, 
original de los señores Rodríguez Arrabal y 
García 0!iy^e8,:qUietíésftüVlérM qu^ i  
^F^avivo^^^^^ ®lcohéutsó, y désagradó
Chiclana, cita á Antonio Tirado Benitez; el del • 
distrito de la Alameda á Andrés Márquez Navarro* \ 
el déla Merced á Francisco Gil Duarte y el dé 
Marbelía á Juan Fernández Cortés.
' —Extracto de los acuerdos adoptados por los 
aymnamlentos de Alfarnate y Benalauría en 1907.
—Relación de indus ríales declarados fallidos 
por la Hacienda.
P a p a  c o m e r  b i e n
R e g i s t r e  4 ^ 1v^
Juzgado de la Alameda
/  Nacimientos: José Luis Quijarm Martiriéz. 
: Defunciones; José Luís Ramqs Oonzález. 
Juzgado d f la Merced 
Defimdqnes:', Ajútonio í^¡|¿olló
E N  L A  O A L E T A
Se sirven banquetes.—Espaciosos wa,. 
con vistas al mar.—Mariscos y pescados ̂ 1"! 
horas.-Hay pianlllo., . . *
M a t a d e r o
pW ígó se le o íecen  ventajas
*' r nArínrpe Pr\mr\ 1/%o Ae% Im _____1.  ̂;Zamorano 46; id. 80. périores, como los de la realización verdad ¡ su contrario una puñalada en la ápalda.A los pitos de alarma acudieron el agenté
J ^ o l e t i n  o f l e l a l
■ Del (Ha 27
Circular del Gobierno civil relativa á orden pú­
blico. ^
—Pertenencias de minas.
j  dcL,minas anulados por decreto
del Gobernador civil. , . /
—Apremiq de la alcaldía de Alozaina á los que 
no han satisfecho sus cuotas de repartos de 
consumos y qereales y éspecies no tarifadas del 
tercer trimestre del corriente a/íoy «
Mozos del Ayuntamiento dé CuéváS de áari 
Marcos, comprendidos en el allstámiento para el 
reemplazo dá 1909, de ignorado párádero 
—Edicto de la alcaldía de Cuévas de San Mar¿ 
eos, anunciando la exposición al público de las 
cuentas municipales de 1906.
-E l  Juez instructor dei batallón Cazadores de
Estado demostrativq dé las résés sWlficadas eí •' 
día 26, su peso en canal y derecho dé adeudo poi todos conceptos: i
J 29 vacunas y 7 terneras, peso 3.605,5Ó0 kilogra-  ̂
pesetas 360,55. ’ !
pese 655^895 kilograírtos; pe- *
■ P^sp/impOp i^ilp^nios; pesetas
s é í a S o o  ^ 200,000 kilogramo^; pfr
^  plélésj 9,00 pesetas.' > ; i -... -,
Totalde peso: 5.729,250 kilogramos..
.Total de adeudo: 542,58 pesetas. ■
ca
ESPECTAGULOS
 ̂ Q e m e n t e i ü l o i s
, RecaudacIán.obtenida€n.iI día de la fecha, por í 
los conceptos siguientes: - ' ' ^ ^
, Por inhúhíacibnés, 123,00 péSétáŜ .
Por permanencias, 35,00. '
Por exhumaciones, OO.ÓO.
T > ta l|^ ,0 ^  ^^etós;
(Función en honordel Sr. Fernández qi,.
A las ochosy.cuarto: «¡Adiós, Málaga líh’ 
A las nueye'y media (sección doble)- . , 
tosa»,-lectura dé poesías por el Sr Fprnr 
Shaw y^rapsodia de aires andaluces, no, f 
questa, dirigida por el maestro Cabas b £ .  ' 
A las once: «La conquista del pan» ^
TEATRO-CIRCO LARA.-ComD¡fiífl A • 
gimnástica, acrobática, mímica y musical 
por doña Micaela R, de Alegría.  ̂ “®*cal,dif,j 
Esta noqhe, dos secciones: la primera á 1, ' 
YG y la segunda á las diez y media. “
t Eph-afe qe,grada, 30 céntimo,s; anfiteatro 50V . ‘ ‘ ; ^  >--?:**f***X»> «ÛUlCirO, gA
CINEMATOGRAFO PASCUALINI 
la Alameda de Carloa Haes.) *
Esta noche se verificarán cuatro seccin«„
<to í>f«ffén¿ia. 30 céntimos;
Esta noche se verificarán cuatro secclonA. 
pesando la primera á las ocho y cnarfo avLdose maiimifirac .‘P> exhibí
««rSNIOAO&S
—jNq le moiestá á ■ustéd sp yéciná, la profésora 
tle plsno, que se pasa tocandó fódó el idíál
Pô ’̂ l'í'e.flene dote hijos # e ,  cón siiá gri-
d-.
FOLLETIN DE E L  P O P U L A R  5 3. s'....
\ -H'
B. P;éi6E¿ QALDÓS
creo que lá téhdriámbs que ámortáj'ar 
Vamos, vamos al punto.
’ Corrimos iodos á Bailén muy conten 
tos. A lllegar'a l pueblo, uno de nosotros
Gedeón ha. sido invitado por el director de un 
V Gélipise 
^ g n d o -  llega al ediímio jiaterrainsdp yselfenó- 
-L o  siente muchó; ^abailérb'-lé diceéí dlrét-oero ha flA'oarln .. fA.4 ,
dose ni^lBcas pcifcuías y pres'éntSld?''"’* 
brea arttatas delíéaero d e í a f f i d »  «
cbn,^traS; p!MrepS?'|lM;3̂ N
.  tas noebes ae exhibiría séla
haga aM yreaeatacId. notable a r t f e M
^2.^ yetiflcaláh cúatró' seccionA
^tofi-^ero ha llegada
Está, bien —contesta'Gédeóh ófehdído. —Ten-"
tiré jitesénté está "íéite t ie - s t e n d ^ M e ñ a S *  
a?A l“A «'« ,'i“W '» cotahá S a S t é W || | |h a e :diez minutosi
Die»o*v^led^í^*^’̂  ̂ máno á don ha pasado eu el cam pam ento-francés,-^y le aijo. dijo á don D ie p .
3-1 —Pues nuisiftrr
f  VBNDE m M A
4 q I ^ q1 , n ú R k s . ‘Í Í y  I
i  .......................
tipografía de Ei P opular
ñá María lá faústa nuiéyaj pero nó pér- 
mitió don Pacd"qiie nadié sino él en per- 
sqíT.̂  *® de, tán dulce comisión,
 ̂  __ .̂ tOVflIlS VrCI/VvY a L a.
tinatM ? * —Pues quisieron fucilarme—repuso él
namos por esposo: mi sobrino, varón mayorazgo sentándose.—Ya me tenían
^  con sus vacilantes corrió hasr
tft Rnt.rnr eo la <f»Ááñ: tiiciéndo‘con desa­ta  entrar, en la.,
forados “grifos: « Ya pátecíó, ■ ya pare­
ció.» Cuando nosotros llegámoa con el jo ­
ven, todos salieron á j*ecibirle, ei^cepto
cuando Un oficial
P R I M E R A  S E R IE ]
(continuación)
, J ib a n íiim p e n d e r la'ejecaclto.
alias prendas d e s q u e  ' cafT eIr ^ querían asesinar esos
tra to
Iniaranta, dquiénnn W e d b I o r - d e ' « j ; " ^ £ e t M ^ ^
m W fiM A íJ^ 'te íía -« .# .m d e t-m n ten e r jiró. . ; A :  ’
cariño, le abrazaban y besaban á porfia; todavía. ¿Y por qué nó qúeríá usted s a - j—que lás personas de buen^ em nza; no 
_ —  t -------  -i.— i.. lir del maldito convento? Sin dudá las bfibfiu sínn nonníinV
paz,— cuando un oficial francéC tuvo lás­
tim a de mí y  me salvó la vida. Después 
lleváronme á sus tiendas, donde me c i e ­
ron vino y ...
— Vamos, vamos pronto á casa, y  allí 
contará usted todQr-dijo D. Báco.'— 
¡Qué alegría! Volemos, señores. ¡Cuando 
la señora Condesa sepa que le hemos en­
contrado!... ¡Ah! ¿No sabe usted que es­
t á  ahí su novia?..'. JQué guapísima es!.;. 
L a  pobre no cesa de llorar lá ausencia 
del niño, y  si no hubiese ;usted parecido,.
VCHAIJLLU) MPh v̂»** JT 7
y uno le coge, otro íe deja, durante un 
buen ra to  le estrujaron sin compasión. 
Al fin reunióndosfe todos, incluso los hués­
pedes,. en la sala jb^ja, don piego íuó so- 
lemnemente p; esentado á su novia» No 
puedo olvidar aquella escena que presen­
cié desdé la puerta éóh ptrp» criados, y  
Voy á referirla.
X X X II
uuo>via X e uu 4u ixa oveu bo.  B a c uiJíi u6 o a crian :
lir l l itp t  i  a l s e en si o p quito? 
pícg-ras monjas la retenían á usted por | —I s  verdad; pero aquél vino tenía un 
fuerza, esperando que al prófesar les aabórciHb qñe nUe ^ é t'ab á , y íóá'f^^
n buen doté. Pero nóf VO iliro aes .ce reían nrmehn r>nnmi<vn ÍKor,
Inés, confusa y ruborosa, no contestó 
nada, cuando el diplomático ;se fué dere-
jea m onj
uuu « jjj U4.ce i 4ca s uoiomo u m gusiana ios trance- 
llevara u  e  té. er  * yo jur  ses se reía  muc o con ig . Todos* iban 
que estaba decidido á sacar de allí á mi á verme, llamándome «le petit espagnól». 
mOnjita, y  ya discurría el modo de sal-j —Lo cual quiere decir ¿El peqUéño 
ta r  poi las tapias de la huerta y romper español»,—dqo don Paco, 
rejas y celosías para Conseguir mi objeto, j —Pero no débíó usted dejarse eipbo- 
Dófia ^ a r í» , al gscqphar é.stp, palidf- rrachar, jqvpn—indicó el diplomático.— 
ció, y luego las centellas de la íra/briUá- Juro que si eso hubiera pasado conmigo, 
rofi en sus ojos. Pero con disimulo habló de un sablazo descalabro á todos los ofi- 
de otro asunto, procurando que el noble dales de la división de Vedel, 
concurso y discreto sepado j ! Ríófundamente indigna-
palabras del incipiente chlcp, ' ‘ (da, süehciosá, ceñuda, parecía una sibila
—Pero cuéntanos de upa vep lo que te de Miguel Angel.
Pero, si todos aquellos señores me 
querían m ucho...—continuó don Diego. 
— Por la tarde, y  luego* que -desperté de 
aquel largo sueño, m é dijérón que s í sa­
bía yo lidiar un toró. Leadije que si, y  
poniéndose muy jcontentos, me manda­
ron 'qué diese al punto una corrida. No 
,quería yo más^ parg, divertirme; así tes 
que, poniendo una silla en lugar; de toro 
le capeé. Je,puse bande;rillas^ le dl muejí' 
te con mi sable, pasáhdolé-de parie 4  
parte. JCuanto se rieron aquellos conde- I 
nados. H asta el (General acudió á yerme.
—Veó que has aprovechado él tiempo 
•n el campamento francés,— dijo la se- 
fioi'a jmadre con tremenda ironía, 
y  ío canté" dé pié sefbré* uña banquetá. 
¡Ave M aría Purísim al - H asta los solda­
dos se acére|íban la tiep^á pará oír,.. JSa-;, 
tré lo s  oficiales bahía dos que no met. de-1 
jaban de la mano, y  me decían t que si 
me me pasaba al ejército to-
m arian por ayüdapte, iíová^^^
Francia, á PariS'j y  dé París a íécórrer 
toda la Furopa.
-r¿Y  un le distes una boíetada^-4ex-, 
clamó doña sus dedosi
en el cqerp del sillón.
-5-¡Quiá! nae eché á reir y  lea 
que yo pensaba ir  á J^raneia cqp S rí 
de qúé ^augo y  há ídê
ser ffii mate tró.^'Qajido me case.
Esta, vez no fué doña M aría la núe 
éatjemecLÓ de^sprpresa é indignación: f 
la Marquesa de Leiva, quien mudando
m a h í/a “ "  absottos 
mente ó su pnm a, n  suso$rino yalayi 
■^-"Péró ¿qué está diciehdb,él''niño?- 
mirando á ja Cóndesa.- 
; |^ i é n  dice que es su maestro y su am
'—Cualquiera menos usted—contest 
con insolencia el •heréderó,—¡Vaya u 
maestro, que no sabe enseñar sino men
tecatadas y'simplezasd - “ » 
^s¡ Diego,, m ira ib que hablas., 
7 ‘® y ° „ ^ ^ ^ ^ ^ íK ^ o “ fepiendó Coh gran 
Don Paco se llev4 el pañuelo á los ojo¡ 
para enjugar úüa lágrim a. In̂ és á loá  ̂
atendía discretamepte y  sin hablar. ¡Ah 
M ientras ,alll  ̂la j uzgaban indiferente a 
peligroso diálogo; |¡qué admirables ob 
servaciohes, qtíé exáctVs juicios le suge 
rM a seméjañte escéna! Bu talento y alb 
criterio dominarían sobré las pasiones 
]§f^e£rores y  las querellas de la Iwstóricí
í*mí«a, cjomp el sol inmutable’ 
volteadora tierra .
sobre
Asunción y Presentación, que agu 
daban coyuntura para  dar expansión 
comprimido gozo de sus almas, huhier 
querido reír nonio su hermano; pero 
(Se continuará)
P  l í  f .  D E  1
ÉS'
Especialidades farmaééüticas de garantizda^imza y de reconocí^ eficacia y jconpmía. Eminentes é inmunérabies módicos que las prescriben en toda España, Jo certifican, Miles de. enfeímosicuradpfi sóp ¿jbUQo. iie8timop;ip:
Jarabe de Hemoglobina y  QiictT^fosiattMdé cal. Id. de Hipofosfítos, Id. dé Hoja de Nogal ipdado.Id. de Digital Id de Oibért Id de ^  
QHcerofosfato de cal. Id. de QuiPá; 14 Cjí? Qüiina ferruginoso. Id; de Rábano Íod? '*Q, Id. de Parotoioduro de Hierro ináltérable.Id 
Yodotánico. Id. Yodotánico fosfatado. '  ̂ ^
Levadwfl dfi Cermza, Ma^neáa p m w h r efervescente, Glicmfo^^ de cál g r a m i l ,  K ú h  gram tíM , P ild^  etc., etc.
Sociedad Anónima
PRIMERAI  ̂ mXÍERIAS jparâ
SÜPERFOSFATOS'de "todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NIFRATO de sosa. 
"SALES* PE POTASA y
los euítivps.
sI
concentrádoá para todos 
garantizando su riqueza,
S n o n r s á l  em S a U tre  9
Depósito; en Ronda Carrera Espinel, 63 
gB B B E E B B É E E É E E
I  %,Extirpa * rápidamente, siri dólo^ ni tnolesffq, los c^ílasy 
.̂ ékrezas,y las verrugas ó callosidades del c^tis, Bs ¿úrió* \  
so;np Tfíotiva los iriconvenientes da otros erhplastop ^  4e¡ 
ios ¡ígaíúDs en general. E^ ecónpfulQOi por u n i pest!? puéy 
den.exlraerse rniicfii^z '‘pUós y díirézdf^,, ^
De venta,rarsiacia de| autor, áei Pina, 7 prlncipaíes
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D R . M . G Á L D E I R O
Los dictámeiies-de émihéniQías teéiUcas y las. múltiples cura-* 
Ciopes que con él se han obtenido,' détnuéstrap que piiesrró apa-' 
rato es el más perfecto y cómodo de cuaúfos, por medio de la 
electricidad, combaten las ; . .
' Enfermedades herviósas, debilidad general, ataxia locomotriz, , 
tt'eurasteniai dolor de isp<fldq, pqde<iimienlo denlos :fiñqnes, rea-" 
maiismo, lumbago, varlcexcele, fatiga, eslreñimikñtó,''¿tc:feío., por{
;que la electricidad con que vigoriza él organismá da Aéste la* 
fortaleza de que carece y le pone en condieiones para combatir
la délencia.
Todo el que sufre debe pedir áaestro libro, que enviamos 
grall», acompañándole un cuestionario para la consulta.
Escribanos usted y nuestros Doctdres le dirán francamente 
si nuestro método puede ó no curarle.'
TOPA COIV9TLVA ES dllATUlTA  
DR, i|lf. P. CALDEIRO, Puerta  del Sol^ 9 , praL  
M A D R 1 D
P n ra  los“ herniados, tenemos un aparato  especial E I.E C T R O  - R SIPIJC T O R  
AtlE LA HERülA, eláfitteu; ni aceros.—P recio : 5 0  pesetas.
• |PIBÍm Í;‘% OLETI.T .»JE;.MEO|DAS . .
' ' ' ' ■ ‘ ' É¡iiiiairriiffiMiwrgWli^
1 Oiftilanó Dentista- t  
Legalment&auti|íri¿lá6. : .í 
Coiibcidb per toda la Ciencia'̂  
médica y pot su ñümerbsa elien- 
teiá,jofcece ál público sus grán-b- 
des conocimientos en la cUnica 
dental.
; Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
. Se arreglan todas las>dentadu> 
ras inservibles hechas por otroir
dentistas. Se empasta ■y orifica
■ " ■ ' ■ itcppr los últimos .adelan es.
-■! Se hace la extracción de mue­
las sin dolór, por. tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar e l  
dolor de muelas en cinco minu­
tó^ 2 pesetas caja*. ’ ' '
; Pasa'á'doniiélilo, á lás casas 
dé Beneficencia y J -  los pobres 
de soletenidlad Ijes , asísté gratis,
Su casa Alamos á9
T  e n f e p m e a o f t e s  v d o l  e s í d m a g o .  -
To^slas-funciones digestivas se restablecen en algunos dias con el
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en tpdss las farmacias.
CjG»Ulp.-ét c . N . P a p i s ,
\Se vmden
varios mostradores en buen es­
tado, prúi>iD8 pare toda clase dé 
industrias. Dáíáh razón Espece-
riaŝ SO;-'' ■ . . . . . . .
Jlaióneda
S o  v e n d o
de todos ios müébies de una cá- 
'̂ sa completamente nuevos y en 
perfectas condiciones. Cuarto 
Lúfs XV, Solo por veinte dias. v 
’ líázóh NUeVá 34.
Azucarera Ae España
Tónico-6remt“ áei aií Móraléia
Célebres pildoras para U completa y segara catación'de las
£ n f e F m e d a d é s
Cuentan 40 años de éxito y son el asombro denlos, enfm^ps ,'4bé- 
emplean. Frincipalea.boticas i  80 reales caja, y se remiten ppr co'ryéó i  toda
panes. . ' ' , ;..i. v-.. í ,;'í ,
I l « corres «ndeneia: CarretM, Ma . . áiífga, farnj . d,.j . ,  r^ o
COLOOAOIÓS
I
. Solícita colocación maestro 
r̂ pHnerp, .conociendo perfecta- 
m^tetodps ios sistemas, dé ci- 
íin^oa y piedras,
«Orán perito en trigo.
: IntermsrárJj'CuarteíeSi I6t
A i m u c i o
E sta Sociedad subarrienda en uno ó dos lotes parte 
de las tierras y  edificios de la Colonia Ordóñez, situa­
do en la Vega de Málaga, término de Churriana.
El pliego de condiciones y planos están de ‘■mani­
fiesto en la fábrica Azucarera de la misma, inmediata 
al puente, donde se puede examiuárlós todos los dias 
desde las dos de la tarde hasta las cuatro>
Las proposiciones de arriendo se admitirán durante 
todo .el mes de Agosto en la Direccióñ JJéneral de esta
Sodédad. Mftdj:id«
ÍC
. ph DOSCARcoh Cuatro'aaieritos’ 
y arreos cowoaponéicptes, -todo 
en buen éstáfió.
Para
Lech  ̂Condensada de Noruega 
La mejor que,sé .CQUpce; pro­
bándola os copvéhcereis.—- be 
v?nta á 90 céntimos él bote en 
Puerta Nueva,- don José de Qó- 
raez; Puerta' de • Buenaventura, 
don Diego Guerrero; .Puerta del 
Mar, «La Cubana» donv Rafael 
Ruiz Valle; calle San Juan, Pa­
nadería don Bonifacio ̂ Aíyanez; 
cálle Mármoles 95, don; Rafael 
García; CarreteHá núm, 2, don 
Luis Rosado; calle Compañía 17 
y 19, Cónteria de D.JoséR. dél 
Río; Pláza Arrióla; Uttramarinos 
don Atttóhio Peñaí Bandera; ca­
ite del Carmen, . IHtraraarinos 
Francisco Cabello Luque y .cálte< 
de bisp^ro» aefiorei FúejUes*
tratar, Farmacia calle 
Ancba del ,Carm.en nújrnj> 37.
Señorita Carmen Peón,;
Da lecciones* de..e8paftQÍ é.in- 
glés á> domicilio.
Calle (fe la Viciara 77
Como ganga
Se vende en la cuarta parte de 
su valor, un juqgó de safa, tora 
puesto dé sofá, dos buta cas ] 
seis sillas, de yute y flecos, coi 
dos pabellones de la misma íelá 
informarán en esta Red acción
Fúrtetid ó cobran %a
Un matrimonioi.sin hijos 
Con persona que te gar 
Desea uña cobranza ó 
riá, ofreciéndose tambiéi 
cuidar ó acompañar algún 
Itero enlermo ó impedido. 
. .Para inform es», dirigirse 
isidro Ron, Colegio de Co 
res de Comercio.
uná cochera capaz para dos co- 
ci.es y seis-cabaliosj eir la cásá- 




t i á m  d a  v l t t o d a
páea clarificación de vinos y. 
aguardientes. J  . : V  '
Precio; d í ^ S  r4té¿i amara. ; 
-.P^úsito en iViálpga; Mármor. 
ir* ^ ' daAhgcl
Sé vendé papel para en- 
pn.a VIUlCLETÁ b** buen I vol ver á tres pesetas la arro-
^^Darán razón Ib W a A d m íÉ -1 imprenta Je'^te
tración. |  riódico.
■P*!
■Bu e n o ,  B o n i t o  y  B a r a t o
, .^  ̂ n̂ ^badernanjoda, clase de libros de lectura y para el comer­
cio erf el táller de . ■
Framispd d% Yíavid 'Cárdenas
silaacio eb cálle de Losdttárfiüres 11-, donde se disecan toda clase de 
aves
P e p t o n a  f o s f a t a d a
todos los débiles eltodéa ios; eiífermos, los conyaleciehtes y  
VINO DE ÉAYñp) les dará, con s^rJdad la FUERZA y la SALUD. 
iJfpódte y. C.% París*
